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Resumo
Por Niebuhr mais Ranke, Wihelm Roscher e Eduard Meyer, compondo o quarteto de 
KLVWRULDGRUHVGRVpFXOR;,;TXH6DQWR0D]DULQRTXDOL¿FRXGH³RV$OHPmHV7XFLGLGHD-
QRV´DIDPDGH7XFtGLGHVHQWmR³LGHDOL]DGRFRPRKLVWRULDGRUSHUIHLWR´DOFDQoRXXPD
espécie de apoteose, estimando-se sua história como obra extraordinária, singularmente 
H[FHOVDLQLJXDOiYHO3RUGHFODUDo}HVGHM~ELORHQWXVLDVPDGRTXHUGH1LHEXKUTXHUGH
5DQNHUHYLYHHUHQRYDVHSRULQtFLRVGRVpFXOR;,;DJORUL¿FDomRIXOJXUDQWHGH7X-
FtGLGHV(QWmRRVPRGHUQRVWHQGRSRUPLVVmRIXQGDUDFLrQFLDGDKLVWyULDRHOHJHUDP
SRUPRGHORVXSUHPRSURMHWDQGRGHVXD¿JXUDXPDHVSpFLHGHapoteose. Para Ranke, 
7XFtGLGHVDVVLPFRPR+RPHURSDUDDHSRSHLDH3ODWmRSDUDD¿ORVR¿DEHPSRGHVHU
considerado o gênio da históriaDTXDOJUDoDVDHOHDOFDQoRXDperfeição.
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Abstract
7KHPRGHUQUHSUHVHQWDWLRQRI7KXF\GLGHVFU\VWDOOL]HGLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\LQWKH
ZRUNVRIWKHVRFDOOHG³7KXF\GLGHDQ¶V*HUPDQV´%DUWKROG*HRUJ1LHEXKU/HRSROGYRQ
5DQNH:LOKHOP5RVFKHUDQG(GXDUG0H\HU7KXF\GLGHV¶UHSXWDWLRQWKHQXQGHUZHQW
a kind of historiographical apotheosis, his history coming to be thought of as a unique 
DQGH[WUDRUGLQDU\ZRUN1LHEXKUZDVHPSKDWLFLQKLVMXGJPHQW³WKH¿UVWUHDODQGWUXH
KLVWRULDQDFFRUGLQJWRRXUQRWLRQZDV7KXF\GLGHVDVKHLVWKHPRVWSHUIHFWKLVWRULDQ
DPRQJDOOWKDWKDYHHYHUZULWWHQVRKHLVDWWKHVDPHWLPHWKH¿UVWKHLVWKH+RPHURI
KLVWRULDQV´$VIRUWKHVXEMHFWPDWWHURIKLVHistory, Niebuhr likewise proclaimed that 
³WKH3HORSRQQHVLDQ:DU«LVWKHPRVWLPPRUWDORIDOOZDUVEHFDXVHLWLVGHVFULEHGE\
WKHJUHDWHVWRIDOOKLVWRULDQVWKDWHYHUOLYHG´,QDVLPLODUYHLQ5DQNHVWDWHGWKDW³«
7KXF\GLGHVZKRLVWKHUHDORULJLQDWRURIKLVWRULFDOZULWLQJVWLOOFDQQRWEHVXUSDVVHG
«1RRQHFDQ«KDYHDSUHWHQVLRQWREHDJUHDWHUKLVWRULDQWKDQ7KXF\GLGHV´
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1. Leopold von Ranke
&RQWDVHTXH5DQNHPDQWLQKDHPVHXHVW~GLRXPKHUPDELIURQWHFRQWUDSRQ-
GRRVEXVWRVGH+HUyGRWRH7XFtGLGHV1(VSpFLHGH-DQRKLVWRULRJUi¿FRGHYDORU
emblemático2SRUTXHDSUHVHQoDHVFXOWXUDODQWLJDQDFRQYLYrQFLDTXRWLGLDQDGR
KLVWRULDGRUPRGHUQRDVVLQDODVVHDGXDOLGDGHGHSULQFtSLRVIXQGDQWHVmétodo 
crítico mais história universal,PDJHQVSRLVGHVXDVUHVSHFWLYDVUHDOL]Do}HV
PRGHODUHVTucídides responde pelo método, e Heródoto pela história universal.
1XPGRVFDStWXORVGDHistória Universal5DQNHVLVWHPDWL]RXDVUD]}HV
GHVVDLPDJHPGHFRQ¿JXUDomRPRGHODUGXDOSRUTXH+HUyGRWRH7XFtGLGHVUHIH-
ULVVHPRVIXQGDPHQWRV³RSRVWRV´PDVFRPSOHPHQWDUHVGH³WRGDFLrQFLDHDUWH
GDKLVWyULD´XPDYH]TXH³DVWDUHIDVTXH+HUyGRWRH7XFtGLGHVUHVSHFWLYDPHQWH
realizaram são de natureza tão diversa que elas não podiam ser executadas por 
um só homem, requerendo dois autores de diferente caráter e diferentes dons”.
Já as circunstâncias históricas em que compuseram suas obras indicam 
WUDMHWyULDVGHGHVWLQRVSROtWLFRVLQYHUVRV+HUyGRWRHUDXPHVWUDQJHLURYLYHQGR
H[LODGRHP$WHQDVDRSDVVRTXH7XFtGLGHVWDPEpPRHUDPDVGH$WHQDV,QWH-
JUDomRpolíade feliz que, no caso do halicarnássio, dispunha pendores afetivos 
HQYROYHQGRDFRPSRVLomRGHVXDKLVWyULD0DUJLQDOL]DomRpolíade adversa que, 
QRFDVRGRDWHQLHQVHHQVHMRXGHVYLQFXODomRGDVLQMXQo}HVSiWULDVDVVLPIDYRUH-
FHQGRKLVWyULDTXHPHOKRUYLDELOL]DVVHLPSDUFLDOLGDGH(QWmRSULPHLUDRSRVLomR
(QTXDQWR+HUyGRWR³HVWUDQJHLURHP$WHQDVYLQFXODUDVHDRVDWHQLHQVHVGHWRGR
FRUDomRHFRPFDORURVDDGPLUDomR´7XFtGLGHV³QmRREVWDQWHDWHQLHQVHWLQKDERQV
motivos para observar os atos de seus concidadãos sem um patriotismo unilateral”.
7DPEpPDVKLVWyULDVTXHDPERVYLYHQFLDUDPGLVSXVHUDPGLYHUVRVKRUL]RQWHV
GHH[SHULrQFLDVFDWDOLVDGRUDVGHGLVWLQWDVREUDV2WHPSRGH+HUyGRWRHVWDYD
GRPLQDGRSHOR³SRUWHQWRVRDQWDJRQLVPRHQWUHJUHJRVHSHUVDV´DRSDVVRTXH
RGH7XFtGLGHVRHUDSHODV³OXWDVGRVSUySULRVJUHJRVHQWUH$WHQDVH(VSDUWD´
2ROKDUKLVWRULRJUi¿FRGRSULPHLUR³DQWHVGHWXGRXPYLDMDQWH´SRU³LQWHQVR
GHVHMRGHDGTXLULUVHPSUHPDLRUHVFRQKHFLPHQWRV´WHPRIRFRKLVWyULFRHPERUD
1 2LQIRUPHFRQVWDGRVUHJLVWURVGR'LiULRGRSUySULR5DQNHTagebücher. Aus Werk un Nachlass 
IKHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQS
2 $VVLPMiRGL]*LURODPR,PEUXJOLDTucidide nella Storiografia moderna$FXUDGL0217(3$2-
1(&,0%58*/,$*&$7$5=,06,/9(675(0/1DSROL0RUDQR(GLWRUHS
 $VFLWDo}HVDVHJXLUVmRGHULYDGDVGDYHUVmRLQJOHVDHPUniversal History. The Oldest Historical 
Group of Nations and the Greeks(GLWHGE\3527+(52*:1HZ<RUN+DUSHU	%URWKHUV
SFRQILUDVHLJXDOPHQWHDWUDGXomRLWDOLDQDGH1$33,$UHSURGX]LGDSRU*L-
rolamo Imbruglia em Tucidide nella Storiografia moderna1DSROLS
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FHQWUDGRHP$WHQDVGH³DWHQomRYROWDGDSDUDRmundo´-iRROKDUKLVWRULRJUi¿FR
GRVHJXQGRWHPRIRFRKLVWyULFRDSHVDUGHVLWXDGRIRUDGH$WHQDVGH³DWHQomR
voltada para a pólis”.
2HVStULWRKLVWRULRJUi¿FRGH+HUyGRWRDEUHDSHUVSHFWLYDGDKLVWyULDXQLYHU-
sal.$XQLGDGHGHVXDKLVWyULDUHÀHWHRWHPSRHPTXHYLYHUD³GRPLQDGRSHODV
UHODo}HVUHFtSURFDVHQWUHR2ULHQWHHRPXQGRJUHJR´FRQVWLWXLQGR³DVEDVHVVREUH
DVTXDLVVHDSRLDYDDVLWXDomRPXQGLDOGDTXHODpSRFD´(VVHHQWmRRIXQGDPHQWR
YLUWXRVRGHVXDH[FHOrQFLDKLVWRULRJUi¿FD³DSUHVHQWDURVDFRQWHFLPHQWRVHPVXDV
FRQH[}HVWRGDV´FRQVWLWXLXVHXJUDQGLRVRGHVtJQLR³DSULPHLUDYHUGDGHLUDKLVWyULD
TXHMiIRLHVFULWD´3RLV³DKLVWyULDQmRSRGHULDFUHVFHUQRH[FOXVLYRkPELWRLQWHU-
QRGRVRORQDFLRQDOMiTXHDVQDo}HVVHWRUQDPF{QVFLDVGHVXDSUySULDH[LVWrQFLD
VRPHQWHTXDQGRHQWUDPHPFRQWDWRXPDVFRPDVRXWUDV´³3RUWDOFRQFHSomR
JUDQGLRVD´D¿UPD5DQNH³DREUDGH+HUyGRWRQmRIRLPDLVLJXDODGDHPHQRV
DLQGDVREUHSXMDGD´3DUDGLJPDSULPRURVRSRLVGHLGHLDGHKLVWyULDXQLYHUVDO
8PDUHVWULomRWRGDYLDGHOLPLWDDLQVX¿FLrQFLDGDKLVWyULDKHURGRWHDQD
DSULVLRQDQGRVXDUHDOL]DomRPHWRGROyJLFDGHPRGRDTXHQmRSXGHVVH³VDWLVID-
]HUDRVUHTXLVLWRVGHXPDREUDKLVWyULFDSHUIHLWD´2WHPSRKLVWyULFRSDUDRTXDO
HODYROWDYDRROKDUFRPSRUWDYDDSHQDVUHFRUGDo}HVWUDQVPLWLGDVSRUWUDGLo}HV
RUDLV³LQIRUPHVGHVHJXQGDPmRGHVFRQKHFHQGRVHDXWRULGDGHVFRQ¿iYHLV´H
DVVLPWXUYDQGRDYLVmRGRVDFRQWHFLPHQWRVLQYLDELOL]DQGRD³¿UPH]D´GHVXD
SHUFHSomRFULVWDOLQD
$REUDGH7XFtGLGHVDEULXDVDtGDSDUDHVVDDSRULDFRJQLWLYDVXSULPLUD
GLVWkQFLDGDWHPSRUDOLGDGHKLVWRULRJUi¿FDDRYROWDURROKDUSDUDRWHPSRSUH-
sente, de modo a que a visão dos acontecimentos comportasse disponibilidade 
FRJQLWLYDLPHGLDWDOLYUHGRVJUDYDPHVGHVXDVLQWHUPHGLDo}HVPHPRUL]DGRUDV
$FLUFXQVFULomRWHPSRUDOPHQWHFRQWURODGDGRROKDUSHORIDWRGDSUHVHQoDKLVWR-
ULDQWHHQVHMDDFXLGDGHSURSLFLDOKHH[DWLGmR$IXQGDomRGDREUDKLVWRULRJUi¿FD
UHTXHUHQWmRDWUDQVFULomRGDYLVmRLPHGLDWDSUHVHQFLDGDGRVDFRQWHFLPHQWRV
como garantia de seus informes e relatos.5
 3DUDRVQH[RVTXHDHODERUDomRGDLGHLDGHKLVWyULDXQLYHUVDOPDQWrPFRPDOHLWXUDHFRQVHTXHQ-
WHDSUHFLDomRGH+HUyGRWRSRU5DQNHYHMDVHRHVWXGRGH*LURODPR,PEUXJOLDREUDFLWDGDS
EHPFRPRRGH(UQVW6FKXOLQL’idea di Oriente in Hegel e Ranke$FXUDGL0DXUL]LR
0DUWLQLDQR/LJXRUL(GLWRUHS
5 9HMDVHDLQGDDDUJXPHQWDomRGHVHQYROYLGDHPSRU5DQNHAus Werk und Nachlass. Vor-
lesungseinleitungenY,9KHUDXVJHJHEHQYRQ9RONHU'RWWHUZHLFKXQG:DOWKHU3HWHU)XFKV
0QFKHQ:LHQ52OGHQERXUJ9HUODJSQD,QWURGXomRGDSULPHLUDSDUWHGHVHX
FXUVRGH+LVWyULD8QLYHUVDOWHQGRSRUREMHWRR0XQGR$QWLJRQDTXDOFRQWUDS}HSRUXPODGRRV
PpULWRVHYLUWXGHVPDLRUHVGH7XFtGLGHVSUHFLVmRHULJRUGHQDUUDWLYDIDFWXDOFRQWUDGHRXWURVXDV
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(VStULWRGHVHXWHPSR7XFtGLGHVDVVRFLDPDLVRXWUDVYLUWXGHVPHWRGROyJL-
FDV$UDFLRQDOLGDGHGD+pODGHFOiVVLFDKXPDQL]DOKHRROKDUKLVWRULRJUi¿FR
GHVYHQFLOKDQGRDSHUFHSomRGRVIDWRVGHVXDVYLV}HVUHOLJLRVDVTXHDLQGDWUDYD-
YDPDKLVWyULDKHURGRWHDQDLPSUHJQDGDGHWHOHRORJLDVGLYLQDVGHFRQIRUPDomR
WUiJLFD7XFtGLGHVDIDVWDDKLVWyULDGDUHOLJLmRSRUTXHDSURIXQGDDSHUFHSomRGD
QDWXUH]DKXPDQDROKDUSHQHWUDQWHTXHFDSWDQRGHVHQURODUGRVDFRQWHFLPHQWRV
DVYLFLVVLWXGHVGDV³UD]}HVTXHPRYHPRVDWRVGRVKRPHQV´1DUUDQGRRVIDWRV
KLVWyULFRV7XFtGLGHVGLVS}HQRVXPFRPSrQGLRGHpWLFDKXPDQDDUURODQGRWHRUHV
tanto virtuosos quanto viciosos, antes apontando estes males do que aqueles bens. 
2OKDUKLVWRULRJUi¿FRGHHQIRTXHpWLFRWDPEpPVROLGiULRGHGH¿QLomRPHWRGR-
OyJLFDDTXDOD¿UPDRSULPDGRDEVROXWRGRVfatos assim como eles ocorreram, 
a marcar porque com ele a história na época clássica se distingue da tragédia, 
UD]mRSRUTXH7XFtGLGHVGLIHUHGH(XUtSLGHV
$YLUWXGHGDLPSDUFLDOLGDGHKLVWRULRJUi¿FDWXFLGLGHDQDHQUDt]DVHHP³WD-
OHQWRLQDWR´SRUGRPGHHTXLGDGHTXHRLPXQL]DFRQWUDDVFRQWDPLQDo}HVGRV
HQJDMDPHQWRVFLUFXQVWDQFLDLVKLVWyULDTXH³QmRODFRQL]DPHVPRTXHDVVHJXUD-
GDSHODFRQYLYrQFLDFRPRVODFHGHP{QLRV´HKLVWyULDDVVLPWDPEpPVHSRGH
VXEHQWHQGHUTXHWDPSRXFRPDOTXLVWD$WHQDVPDOJUDGRDDGYHUVLGDGHGHVHX
LQIRUW~QLRSROtWLFROiSDVVDGR1mR7XFtGLGHV³ID]MXVWLoDDDPERVRVODGRV´
3UHFLVDPHQWHSRUTXHHOH³DWHYHVHHVWULWDPHQWHjYHUGDGHGRVVLPSOHVIDWRV´
DSHQDVDSURIXQGDQGR³DLQYHVWLJDomRGHVXDVPRWLYDo}HVKXPDQDV´³FRQIHULX
jKLVWyULDGRFXUWRSHUtRGRFRQWHPSODGRDTXHOHDSUHoRGHOXFLGH]SHUFHSWLYDH
IRUoDGHYLYDFLGDGHGHVFULWLYDTXHQyVPD[LPDPHQWHDGPLUDPRV´
1DVtQWHVHGHDSUHFLDo}HVVREUHDHistória Universal tecida em seus anos 
¿QDLVGHYLGD5DQNHH[DOWDSHOD¿JXUDomRGHPRGHORVTXHFRQMXJD+HUyGRWR
FRP7XFtGLGHVDSOHQLWXGHGHYLUWXGHVFRQGHQVDGRUDVGHVHXSUySULRPRGHUQR
UHFHLWXiULRGHHSLVWHPRORJLDKLVWRULRJUi¿FDDVVLPUHFRQKHFLGDSHODSURMHWDomR
na leitura daqueles historiadores antigos.
&RQMXJDomRGHLQWHUHVVHVKLVWRULRJUi¿FRVGD³YHOKLFH´FRPRVGD³MXYHQWXGH´
pelo estudo dos autores antigos, assim declarado pelo próprio Ranke quando se 
S{VDHVFUHYHUVXD+LVWyULD8QLYHUVDODRVDQRVPDLVD¿QLGDGHVKLVWRULRJUi-
¿FDVWXFLGLGHDQDVPDUFDPRVLQtFLRVGDWUDMHWyULDGRKLVWRULDGRUDQRVHQWUH
OLPLWDo}HVHOHJkQFLDQDUUDWLYDHXQLYHUVDOLGDGHGRWHPDUHODWLYDPHQWHD+HUyGRWRMXVWRSRUTXH
GLVSXQKDHOHGHDFHVVRSUHVHQFLDODRVDFRQWHFLPHQWRVKLVWRULDGRVQDJXHUUDHQWUH$WHQDVH(VSDUWD
DRSDVVRTXH+HUyGRWRSRUGHVFRQKHFHUDOtQJXDGRVSRYRVHVWUDQJHLURVUHWUDWDGRVHPVXDKLVWyULD
WHYHTXHUHFRUUHUDUHODWRVGHVHJXQGDPmRSUHMXGLFDQGRDMXVWH]DDTXHVXDLQYHVWLJDomRDOPHMDYD
 &LWDGRSRU6FKXOLQREUDFLWDGDS
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D(VWXGRVGH¿ORORJLDFOiVVLFDDVVRFLDGRVDKRUL]RQWHVGHSUHRFXSDo}HV
teológicas, em meios de pietismo luteranoHQYROYHPRVDQRVGHVXDIRUPDomR
GHVGHRJLQiVLRHP3IRUWDPDLVDHVWDGDQD8QLYHUVLGDGHGH/HLS]LJDRSHUtRGR
GHDWLYLGDGHGRFHQWHQRJLQiVLRGH)UDQNIXUWDQGHU2GHURQGHOHFLRQDYDOtQJXDH
OLWHUDWXUDFOiVVLFD3HORWHPSRGRVHVWXGRVMXYHQLVDQRGH¿UPDUDWRGDVXD
DGPLUDomRSHORVGRLVKLVWRULDGRUHVDQWLJRV+HUyGRWRH7XFtGLGHVTXHDSHVDUGH
FRQWHPSRUkQHRVGRVVR¿VWDVQmRVHGHL[DUDPFRQWDPLQDUSHODV³LQIDQWLOLGDGHVH
disparates” da arte retórica.3RXFRGHSRLVPDLVRXPHQRVFRQWHPSRUkQHR
DRHQVDLRVREUH/XWHURGHIHQGHXWHVHGHOiXUHDDFDGrPLFD10, a qual versava sobre 
DKLVWyULDGH7XFtGLGHVLQIHOL]PHQWHSHUGLGD3HODVUHPHPRUDo}HVDWLYDGDVQRV
DQRVSRUTXHOHPEUDYDVHGHVHXVWHPSRVMXYHQLV5DQNHUHFRQKHFLDTXH
7XFtGLGHVIRUD³RSULPHLURJUDQGHKLVWRULDGRU´TXH³SURIXQGDPHQWHRLPSUHV-
VLRQDUD´HQWmR³GLOLJHQWHPHQWHHPSHQKDQGRVHHPVXDOHLWXUD´11
(FRVGHGLiORJRVWXFLGLGHDQRVUHVVRDPSHODVUHÀH[}HVFRPTXH5DQNH
FRPS}HHPR3UHIiFLRGHVXDSULPHLUDREUDGeschichte der romanischen 
und germanischen Völker von 1494 bis 1514DVVLPUHFRQKHFtYHLVOHQGRVHHP
 /$8(7KHRGRUH+YRQLeopold Ranke. The Formative Years3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\
3UHVVS:,1(6Leopold von Ranke. The Secret of World History1HZ<RUN
S+,15,&+6&DUORanke e la Teologia della Storia dell’età di Goethe$FXUDGL5RVDULR
'LDQD1DSROL/LJXRUL(GLWRUHS
 2DSHJRFRPTXH5DQNHHVWLPDYDQHVVHVDQRVLQLFLDLVGHVXDIRUPDomRDVLQJXODULGDGHRULJL-
nal que marcava a identidade da cultura grega clássica porque fosse, pois, ocioso reconstituir a 
KLVWyULDGHHYHQWXDLVLQIOXrQFLDVGHQH[RVRULHQWDLVQRVWHPSRVSULPRUGLDLVGHVXDFRQVWLWXLomR
pUHJLVWUDGRHPDSRQWDPHQWRGHVHXGLiULRGHAus Werk und Nachlass I. Tagebücher, 
KHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQ52OGHQERXUJ9HUODJS
FRQILUDVH%(//$6DQWLGLLeopold von Ranke. Glia anni della formazione. Rubbetino 
(GLWRUHS2KRUL]RQWHGDVOHLWXUDVHLQWHUHVVHVGRMRYHP5DQNHHVXDLQIOXrQFLDQD
FRQIRUPDomRGHVHXSHQVDPHQWRKLVWRULRJUiILFRpHVSHFLDOPHQWHDQDOLVDGRSRU)XOYLR7HVVLWRUH
5$1.(,OLutherfragment e la Universalgeschichte,QLutero e l’idea di storia universale. 
$FXUDGL)UDQFHVFR'RQDGLRH)XOYLR7HVVLWRUH1DSROL*XLGDHGLWRULS
 TagebücherS
10 &RQILUDPVH,0%58*/,$op. cit.S'(6,'(5,3Scrivere gli eventi storici, in Noi e i 
*UHFL7RULQRHGLWDGRSRU66HWWLVS)8&+63HWHU5DQNHAus Werk und Nachlass 
III. Frühe SchriftenKHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQ52OGHQERXUJ
9HUODJSHHHVSHFLDOPHQWH%(//$6DQWLGLop. cit.STXHDQDOLVD
PDLVGHWLGDPHQWHRVQH[RVSRUTXHDFRQFHSomRGHKLVWyULDGH5DQNHWHQGRSRUSRQWRGHSDUWLGD
DVGLUHWUL]HVGHILORORJLDKLVWyULFDILUPDGDVSRU*RWWIULHG+HUPDQQGHODGLYHUJHFLHQWLILFDQGR
VXDVLQVXILFLrQFLDVHQTXDQWRIXQGDPHQWRPHWRGROyJLFRSDUDDHVFULWDGDKLVWyULD
11 DESIDERI, op. cit.S&RQILUDPVHDLQGDRVDSRQWDPHQWRVGDGRVSRU)UDQFHVFR'RQDGLR
5$1.(/HRSROGYRQLutero e l’idea di Storia Universale$FXUDGL)UDQFHVFR'RQDGLRH)XOYLR
7HVVLWRUH1DSROL*XLGDHGLWRULSUHIHULQGRVHDUHFRUGDo}HVGRDQRGHHPTXH
5DQNHLGHQWLILFDYD³RVHOHPHQWRVIXQGDPHQWDLV´GDIHUPHQWDomRGHVXDFRQFHSomRGHKLVWyULD
DVVRFLDQGR7XFtGLGHV1LHEXKU/XWHURH)LFKWHPDLVRVGH%(//$6DQWLGLop. cit.S
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paralelo12 os teores do Prólogo da Guerra dos Peloponésios e Atenienses&RQ-
WUDSRQWRVGHSHQVDPHQWRVUHVSHLWDQWHVjHVFULWDGDKLVWyULDTXHUSRUVLPLOLWXGHV
GHSULQFtSLRVTXHUSRUGLIHUHQoDVGHFDWHJRULDVFRQFHLWXDLVGDGDVDVGLVWLQWDV
historicidades, pontuam os textos dos dois historiadores, antigo e moderno.
$UHÀH[mRGH5DQNHSULQFLSLDID]HQGRGLYHUJLUDVSURSRVLo}HVGHVXDKLVWyULD
GDVUHFRPHQGDo}HVGLWDGDVWUDGLFLRQDOPHQWHSHORtópos da historia magistra vitae
³¬KLVWyULDWHPVLGRDWULEXtGRRRItFLRGHMXOJDURSDVVDGRHLQVWUXLURSUHVHQWH
HPEHQHItFLRGRVWHPSRVIXWXURV$XPWDOHOHYDGRRItFLRDSUHVHQWHREUDQmR
DVSLUDHODSUHWHQGHDSHQDVGL]HU>PRVWUDU@RTXHUHDOPHQWHDFRQWHFHX>wie es 
eigentlich gewesen@´
7DOR³IDPLJHUDGR´OHPDKLVWRULRJUi¿FRHWHUQDPHQWHUHSHWLGRFRPRHVSp-
FLHGHGtVWLFRHPEOHPiWLFRGDKLVWyULDUDQNHDQDQmRUDUR³YLOLSHQGLDGD´SRU
³SRVLWLYLVWD´zeigen wie es eigentlich gewesen$OJXQVHQWHQGHPLQFOXVLYH±p
DWHVHSURSRVWDSRU.5HSJHQ±TXH5DQNHGHULYDUDHVWDFpOHEUHIyUPXODGH
7XFtGLGHVTXDVHTXHXPDFLWDomRSRLVRKLVWRULDGRUDWHQLHQVHH[SUHVVDUDHP
WHUPRVVLPLODUHVRSULQFtSLRGHQDUUDWLYDIDFWXDOSRUTXHHOHGHVFUHYHUDDSHVWH
GH$WHQDV,,³ich will nur schildern, wie es war´$DXWRULGDGHGH0RVHV,
Finley referendou a tese.15 Santo Mazzarino igualmente a sugeriu, nisto também 
12 2SDUDOHORIRLMiH[SORUDGRSRU+DMR+ROERUQ7KH6FLHQFHRI+LVWRU\,QHistory and the Hu-
manities1HZ<RUN'RXEOHGD\	&RPSDQ\SSRUDUJXPHQWRVGLYHUVRVGRVTXH
estamos propondo.
 3HODWUDGXomRLQJOHVDGH5RJHU:LQHVop. cit.SDSHQDVUHSRQGRR³VDJHQ´GL]HUGDHGLomR
RULJLQDOGHVXEVWLWXtGRSRU³]HLJHQ´PRVWUDUQDGH/2%2$QD/~FLD0DQGDFDU~
3$<(13DVFDO/Dµ4XHVWLRQ+LVWRULTXH¶GHµ/¶8QLWp¶/¶+HUPpQHXWLTXHGH'UR\VHQIDFHj+HJHO
HW5DQNH,QJohann Gustav Droysen. L’avènement du paradigme herméneutique dans les sciences 
humaines6RXVODGLUHFWLRQGH-HDQ&ODXGH*HQV$UJHQWHXLO/H&HUFOHKHUPpQHXWLTXHS
3DUDDVYDULDQWHVGDIyUPXODRULJLQDOQRVWH[WRVSRVWHULRUHVGH5DQNHPDLVRGHVWDTXHGDGRDR
HQWHQGLPHQWRGR³ZLH´GDIUDVHUDQNHDQDYHMDPVHDVLQGLFDo}HVHDVDQiOLVHVGH$QD/~FLD/RER
QRHQVDLRFRQMXQWRFRP3DVFDO3D\HQop. cit.SHHHPVHXDUWLJRGH/2%2$QD
/~FLD0DQGDFDU~³:LHHVHLJHQWOLFKJHZHVHQLVW´³:LHHVHLJHQWOLFKJHVFKHKHQLVW´DSHUFHSomR
UDQNHDQDGDKLVWyULDIUHQWHjVYLFLVVLWXGHVGDVXEMHWLYLGDGHHP)UHXG,QAntigos e Modernos: 
diálogos sobre a (escrita da) história2UJDQL]DGRSRU)UDQFLVFR0XUDUL3LUHV6mR3DXOR$ODPH-
GD&DSHV&13TS3DUDRHQWHQGLPHQWRGR³HLJHQWOLFK´UDQNHDQRFRQILUDPVH
RVHVWXGRVGH*HRUJ*,JJHUVThe German Conception of History. The National Tradition of 
Historical Thought from Herder to the PresentUHYHG+DQRYHUSHRVFRPHQWiULRVGH
)XOYLR7HVVLWRUH7HRULDGHOVerstehenH,GHDGHOOD:HOWJHVFKLFKWHLQ5DQNH,QLe Epoche della 
Storia Moderna$FXUDGL)UDQFR3XJOLHVH&DUUDWHOOL1DSROL%LEOLRSROLVSH
 hEHU5DQNHV'LNWXPYRQµEORVVVDJHQZLHHVHLJHQWOLFKJHZHVHQ¶Historisches Jahrbuch. 
S
15 ),1/(<0RVHV,História Antiga. Testemunhos e Modelos7UDGXomRGH:DOWHU/HOOLV6LTXHLUD
6mR3DXOR0DUWLQV)RQWHVSH
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VHJXLGRSRU0DUFHOOR&DWDU]LPDLV0DULD/XLVD6LOYHVWUHHDLQGD$QWKRQ\
*UDIWRQ'RQDOG5.HOOH\PDLV5HLQKDUW.RVHOOHFN20. 
2¿OyORJRFOiVVLFR5RQDOG66WURXGHPEUHYHDUWLJRSXEOLFDGRQRSHULyGLFR
germânico HermesGHVHFXODUWUDGLomRH[HJpWLFDQRFDPSRGRVEstudos Clássicos, 
FRQWHVWRXDVXSRVWDLGHQWL¿FDomRWXFLGLGHDQDGROHPDGH5DQNH6XEPHWHQGRD
tese de Repgen a acurado e minucioso exame, perscrutou a sintaxe que estrutura, 
TXHUDIUDVHGH5DQNHQRDOHPmRTXHUDGH7XFtGLGHVQRRULJLQDOJUHJRHHP
VHXGHVHQWHQGLPHQWRSHODYHUVmRDOHPmTXH5HSJHQVHJXHSDUDFRQFOXLUTXH
DWHVHGH5HSJHQUHSRXVDDSHQDVQXPPDOHQWHQGLGR¿OROyJLFRRTXH7XFtGLGHV
GLVVHHPJUHJRUHIHULQGRVHjGHVFULomRGDSHVWHGH$WHQDVQmRFRUUHVSRQGHULD
H[DWDPHQWHjLGHLDVREUHDHVFULWDGDKLVWyULDTXH5DQNHIRUPXODUDHPDOHPmR21
-i$UQDOGR0RPLJOLDQRDSRQWDYDQDIyUPXODGH5DQNHDQWHVDKHUDQoDGH
/XFLDQRComo escrever a história³)RLHOHFRPRWRGRVVDEHPRVRKRPHP
TXHSURYHX5DQNHGHXPDDQWHFLSDomRGHVHXPRWWRµD~QLFDWDUHIDGRKLVWRULDGRU
pFRQWDUDKLVWyULDFRPRHODDFRQWHFHX¶´220DVFRPREHPROHPEUD3HWHU%XUNH
o tópos que essa expressão consagra difundira-se pela modernidade vindo desde 
RVpFXOR;9,SUHVHQWHTXHUHP-RKDQQ6OHLGDQHPVHXVComentários sobre 
RUHLQDGRGH&DUORV9³SURXWTXDHTXHUHVDFWDIXLW´TXHUHP/D3RSHOLQLqUH
³UpFLWHUODFKRVHFRPPHHOOHHVWDGYHQXH´*LURODPR&RWURQHRGHVHXODGR
UHFRQKHFHDSUHVHQoDGROHPDUDQNHDQRMiHP)UDQFHVFR5RERUWHOORDe facultate 
historica disputatio3UHFLVDPHQWHXPDIRUPXODomRVLPLODUHQFRQWUDVH
WDPEpPHP:LOKHOPYRQ+XPEROGWORJRQDIUDVHLQDXJXUDOGHVHXHQVDLRVREUH
 &$7$5=,0DUFHOORTucidide nella Storiografia Moderna. op. cit.S
 6,/9(675(0DULD/XLVDTucidide nella Storiografia moderna. op. cit.S
 *5$)721$QWKRQ\As origens trágicas da erudição. Pequeno Tratado sobre a nota de rodapé. 
7UDGGH(QLG$EUHX'REUDQV]N\&DPSLQDV3DSLUXVS
 .(//(<'RQDOG5Fortunes of History. Historical Inquiry from Herder to Huizinga. New-
+DYHQ/RQGRQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVVS
20 .26(//(&.5HLQKDUW/HFRQFHSWG¶KLVWRLUH,QL’expérience de l’histoire7UDGXLWGH
O¶DOOHPDQGSDU$OH[DQGUH(VFXGLHUDYHFODFROODERUDWLRQGH'LDQH0HXU0DULH&ODLUH+RRFNHW
-RFKHQ+RRFN3DULV*DOOLPDUG/H6HXLOS
21 67528'5RQDOG6:LHHVHLJHQWOLFKJHZHVHQDQG7KXF\GLGHVHermesS
22020,*/,$12$UQDOGR+LVWRU\EHWZHHQ0HGLFLQHDQG5KHWRULF,QOttavo Contributo alla 
Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico5RPDS(PVXDQRWDELEOLRJUiILFDDR
ILPGRHQVDLR0RPLJOLDQRID]UHIHUrQFLDDRDUWLJRGH5HSJHQ
 %85.(3HWHU5DQNHWKH5HDFWLRQDU\,QLeopold von Ranke and the Shaping of the Historical 
Discipline(GLWHGE\*HRUJ*,JJHUVDQG-DPHV03RZHOO6\UDFXVH6\UDFXVH8QLYHUVLW\3UHVV
S
 ³XQGLYHUVRPRGRGLVSRUUHLIDWWLFKHSRWHVVHSXUQHOULVSHWWRGHOODYHULWj³XWLJHVWDHIXHULQW´
GLFHLO5RERUWHOORDQWLFLSDQGRGLWUHFHQWRDQQLODIRUPXODGL5DQNH´&27521(2*LURODPRI 
trattatisti dell’Ars historica1DSROL*LDQQLQLHGLWRUHS
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a Tarefa do HistoriadorTXHGDWDGHDSHQDVWUrVDQRVDQWHVGDIUDVHGH
5DQNH³$WDUHIDGRKLVWRULDGRUpDSUHVHQWDURTXHHIHWLYDPHQWHDFRQWHFHXZDV
VLFKZLUNOLFK]XJHWUDJHQKDW´25
'LVVRFLDQGRQRVVDUHÀH[mRGHXPDWDOSROrPLFDGHSUXULGRVH[HJpWLFRVGH
UHFRQVWLWXLomRGDKLVWyULDHPWHUPRVGHQuellenforschung, que antes desanda 
SRUWULOKDVRFLRVDVGHLQYHVWLJDomRUHWRPHPRVRWH[WRGH5DQNHHQYHUHGDQGR
SRURXWUDVYLDVRVPRGRVGHRSHUDUDDSUR[LPDomRFRPDVTXHVW}HVSRVWDVSHOD
escrita da história tucidideana.
Por aquela, apenas aparentemente singela e modesta fórmula por que o histo-
ULDGRUGH¿QHVLQWHWLFDPHQWHTXDOIRVVHWRGRRSURSyVLWRGRVDEHUKLVWyULFR±zeigen 
wie es eigentlich gewesen±5DQNHEXVFDDQFRUDUHPEDVHV¿UPHVDYRFDomRGD
KLVWyULDUHVJXDUGDQGRDFRQWUDDVSUHWHQV}HVGHYRRVDOWDQHLURVSRUTXHRXWURUDD
KDYLDPGHVYLDGRHSRLVSHUGLGR2VDEHUKLVWyULFRDWpPVHDRKRUL]RQWHFRJQLWLYR
GRVIDWRV1mROKHUHVSHLWDPSRUWDQWRSURSULDPHQWHRVDWRVGRMXt]RTXHGHFLGH
DD[LRORJLDGDH[SHULrQFLDOHJDGDSHORSDVVDGRSDUDDUURJDUVHHQWmRRSRGHUGH
GLUHFLRQDURIXWXURKXPDQRSHODVOLo}HVKLVWyULFDVDWXDOL]DGDVQRSUHVHQWH2
TXHQmRGHL[DGHOHPEUDUDVLPLODUDSDUHQWHPRGpVWLDGDSURFODPDomRWHOHROy-
gica tucidideana, que também deposita no conhecimento dos fatos a pretensão 
PDLRUGHYDOLDGRVDEHUKLVWRULRJUi¿FRVHPPDLVRXWUDVSUHFLVDVHHVSHFt¿FDV
UHFRPHQGDo}HVGHWHRUYLVOXPEUDGRTXHQmRDVDVVLPDPELJXDPHQWHDOXGLGDV
RXVHQmRPHVPRVLOHQFLDGDVSRUVXDGHFODUDomR
0DVDTXDQWRVGHVHMDUHPREVHUYDUFRPFODUH]DRVDFRQWHFLPHQWRVRFRUULGRVHWDPEpPRV
futuros que então novamente, pelo que respeita ao humano, ocorrerão tais quais e análogos, 
MXOJDUHPWDLVFRLVDV~WHLVVHUiREDVWDQWH&RQVWLWXHPXPDDTXLVLomRSDUDVHPSUHDQWHV
do que uma récita ouvida em um concurso. 
6HDSUHFLDGDQDWULOKDGRVGLiORJRVFRPRWHVRXURFOiVVLFRDQWLJRDUHÀH[mR
GH5DQNHSRURSRVLomRjXWLOLGDGHUHFRPHQGDGDSHODhistoria magistra vitae 
25 3HODWUDGXomRLQJOHVDHGLWDGDHPHistory and Theory+80%2/'7:LOKHOPYRQ2QWKH
+LVWRULDQ¶V7DVNHistory and TheoryS&RQILUDVHWDPEpPRDSRQWDPHQWRGDGR
SRU)XOYLR7HVVLWRUHop. cit.S
 &RQILUDPVHQHVVHVHQWLGRDVSRQGHUDo}HVGH.RVHOOHFNUHVSHLWDQWHVjPXWDomRQDFRQFHSomRGHKLV-
WyULDGHILQVGRVpFXOR;9,,,SDVVDQGRGD³PRUDOL]DomR´SHOR³MXOJDPHQWRGRKLVWRULDGRU´SDUDD³KLV-
WyULDSURFHVVR´TXHFRPSRUWDDILJXUDomRGDSUySULD³KLVWyULDFRPRWULEXQDO´op. cit.S
 7XFtGLGHV,
 2DSHORjIyUPXODUHWRUQDULDDQRVGHSRLVTXDQGRGDDWXDomRGH5DQNHFRPRUHGDWRUGDHistorisch-
-politische Zeitschrift.26(//(&.5HLQKDUW³Historia magistra vitae”. De la dissolution du 
³WRSRV´GDQVO¶KLVWRLUHPRGHUQHHQPRXYHPHQW,QLe Futur Passé. Contribution à la sémantique 
des temps historiques7UDGXLWGHO¶DOOHPDQGSDU-RFKHQ+RRFNHW0DULH&ODLUH+RRFN3DULV
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ODWLQDDLQGDPRGHUQDDWp¿QVGRVpFXOR;9,,,UHFODPDXPPRGRGHDXWRQRPLD
FRJQLWLYDSDUDDKLVWyULDTXHUHPRQWDRULJLQDULDPHQWHjVTXHVW}HVLPSOLFDGDV
pelo ktema es aeiWXFLGLGHDQRGL]HQGRTXHRVDEHUKLVWyULFRQmRVXMHLWDVXDWH-
leologia pelos imperativos ditados pelas vicissitudes pragmáticas do presente.
)LUPDGRRGHVtJQLRFRJQLWLYRSRUTXHVHGH¿QHDHVFULWDGDKLVWyULDFRPR
H[SRVLomRGRVIDWRVRSULPHLURSDVVRPHWRGROyJLFRUHTXHURGHOLQHDPHQWRKHX-
UtVWLFRTXHUHSHUWRULDROHTXHGHUHJLVWURVPHPRUL]DGRVTXHLQIRUPDPHQRWLFLDP
RVDFRQWHFLPHQWRV
$EDVHGHVWDREUDDVIRQWHVGHVHXVPDWHULDLVIRLWRGDXPDVpULHGHPHPyULDVGLiULRV
cartas, memoriais de embaixadores e relatos diretos de testemunhos presenciais dos fatos 
historiados. Somente recorremos a outra classe de escritos nos casos em que estes apa-
reciam baseados diretamente naqueles testemunhos ou acreditavam, em mais ou menos 
larga medida, num conhecimento original dos mesmos.
¬KHXUtVWLFDUDQNHDQDTXHVHIXQGDPHQWDQRSULPDGRGDVfontes primárias 
enquanto instâncias discursivas por testemunhas presenciais dos acontecimentos, 
corresponde o imperativo da autópsiaWXFLGLGHDQD³-iTXDQWRjVDo}HVSUDWLFDGDV
na guerra, preferi registrar não a partir de informes ocasionais e nem por minha 
DSUHFLDomRPDVVLPSRUDTXHODVDTXHHXSUySULRSUHVHQFLHLHWDPEpPMXQWR
DRXWURVTXHDVSUHVHQFLDUDPREWHQGRFRPWDQWDH[DWLGmRTXDQWRSRVVtYHOD
respeito de cada uma”.$UHDOLGDGHGRVIDWRVKLVWyULFRVGHULYDGDDWXDOLGDGH
eGLWLRQVGHO¶eFROHGHV+DXWHVeWXGHVHQ6FLHQFHV6RFLDOHVS
 Para a crise do topos da historia magistra vitaeSRUILQVGRVpFXOR;9,,,YHU5HLQKDUW.RVHOOHFN
op. cit.SH)UDQoRLV+DUWRJ7LPH+LVWRU\DQGWKH:ULWLQJRI+LVWRU\WKH2UGHU
RI7LPHKVHAA KonferenserS
 1DSUHOHomRDRFXUVRGHHistória do nosso tempo desde 1815 ministrado no semestre de verão 
GH5DQNHLutero e l’idea di Storia Universale, op. cit.SUHDILUPDHPQRPHGH
VXDSUySULDFRQFHSomRGHKLVWyULDHFRQVRDQWHLGHDOGH³LPSDUFLDOLGDGH´ROHPDWXFLGLGHDQRGR
ktema es aeiSRUTXHRVDEHUKLVWyULFRVHMDSURMHWDGRFRPR³XPDDTXLVLomRXPEHPSDUDVHPSUH
LQGHSHQGHQWHGDVSDL[}HVGRPRPHQWR´FRQILUDVHWDPEpP5$1.(Vorlesungseileitungen, op. 
cit., p. 3DUDRHQWHQGLPHQWRTXHHPDSUR[LPDQGRID]DQWDJRQLVDUDIDPRVDIyUPXODUDQNH-
DQDUHODWLYDPHQWHjFRQFHSomRGHKLVWyULDWXFLGLGHDQDYHMDVH+2/%251+DMR7KH6FLHQFH
RI+LVWRU\,QHistory and the Humanities1HZ<RUN'RXEOHGD\	&RPSDQ\S
MiSDUDRHQWHQGLPHQWRGRktema es aei WXFLGLGHDQRFRPRSUpFRQFHSomRGDhistoria magistra 
vitaeYHMDPVHDVUHIOH[}HVSRUTXH)UDQoRLV+DUWRJ/HFDVJUHFGXktêmajl’exemplum en 
passant par l’Archéologie. Extrême Orient, Extrême Occident, SDFRPSDQKD
DWUDMHWyULDKLVWyULFDTXHOHYDGDTXHOHDHVWD
 WINES, op. cit.S
 7XFtGLGHV,$DSUR[LPDomRWXFLGLGHDQDGRSULQFtSLRSURSRVWRSRU5DQNHpWDPEpP
DSRQWDGDSRU%(//$6DQWLGLop. cit.S
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FRQVWLWXWLYDGHVHXVLQIRUPHVGL]HPRVDFRQWHFLPHQWRVTXHPRVSUHVHQFLRX
GHOHVSDUWtFLSHVHRXWHVWHPXQKDV
&RUUHVSRQGrQFLDGHSULQFtSLRGHKHXUtVWLFDKLVWRULRJUi¿FDTXHHQWUHWDQWR
EXVFDVHXVIXQGDPHQWRVSRUHSLVWHPRORJLDVGHFRQFHSo}HVGHWHPSRUDOLGDGHV
históricas, antiga-tucidideana e moderna-rankeana, ironicamente inversas. Para 
7XFtGLGHVDFLrQFLDGDKLVWyULDVHGiSHORWHPSRSUHVHQWHGH¿QLGRHPWHUPRV
GHXQLFLGDGHWHPSRUDOFRQFRPLWkQFLDHQWUHWHPSRSRUTXHVHHIHWLYDPRVDFRQ-
WHFLPHQWRVPHVPRVHWHPSRHPTXHVHH[HFXWDDDomRGLVFXUVLYDGHVHXVXMHLWR
KLVWRULDQWH7HPSRSUHVHQWHTXHFRQMXJDQGRDGXUDomRGRVDFRQWHFLPHQWRVFRP
DH[LVWrQFLDGRKLVWRULDGRUGHPDUFDDYLDELOLGDGHKXPDQDFRQVWLWXWLYDGHVXD
autópsiaFRJQLWLYDDSRVVLELOLGDGHWHPSRUDOGHIXQGDURVLQIRUPHVSHORIDWRGD
SUHVHQoDIDFWXDO Imperativo de um saber cristalino, privilegia o presente como 
WHPSRKLVWyULFRFRQWUDDH[FOXVmRGRSDVVDGRDVVLPGH¿QLGRHPRSRVLomR3DUD
Ranke, pelo contrário, o tempo histórico é pensado em termos de uma consci-
rQFLDGHGHIDVDJHPGLVWkQFLDHQWUHRSDVVDGRGRVDFRQWHFLPHQWRVHRSUHVHQWH
GRVXMHLWRKLVWRULDQWHpMXVWRSHORGLVWDQFLDPHQWRTXHVHYLDELOL]DDPRGHUQD
FLrQFLDKLVWyULFD$HSLVWHPRORJLDDQWLJDHVSHFLDOPHQWHWXFLGLGHDQDUDGLFDOL]D
DLGHQWLGDGHSUHVHQWHGDKLVWyULDDRSDVVRTXHDPRGHUQDGHKHUDQoDUDQNHDQD
delimita a distância passada da história.
Repertório documental de registros memorizados dos acontecimentos demar-
ca a matéria bruta da história, a ser então trabalhada criticamente pelo método 
LQYHVWLJDWLYRFRQVROLGDGRSRUIXQGDPHQWR³¿OROyJLFR´(VWHSHODVIRUPXODo}HV
¿UPDGDVSHORSUHIiFLRUDQNHDQRFRQVWLWXLRSHUDomRGHFUtWLFDKLVWyULFDSULPRU-
GLDOSDUDDUHFRQVWLWXLomRGRVIDWRV7DQWRTXHVXDH[SRVLomRGLVFXUVLYDVH
 +$572*)UDQoRLV/¶RHLOGH7KXF\GLGHHWO¶KLVWRLUHYpULWDEOHPoétiqueSH
,GHPop. cit.S085$5,3,5(6)UDQFLVFRMithistória6mR3DXOR+XPDQLWDV
)DSHVSS
 9HMDPVHHVSHFLDOPHQWHDVSRQGHUDo}HVH[WHUQDGDVQD3UHOHomRjPrimeira Parte da História 
Universal ou História do Mundo AntigoPLQLVWUDGDQRVHPHVWUHGHYHUmRGHVorlesun-
gseinleitungen, op. cit.S5$1.(Lutero e l’idea di Storia Universale, op. cit.S
EHPFRPRDFLWDomRIHLWDSRU&$/9(=-HDQ<YHVPolitique et histoire en Allemagne au XIXe 
siècle3DULV3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVGH)UDQFHS&RQILUDPVHDLQGD+2/%251
+DMR,QWURGXFLQJ7KXF\GLGHV,QHistory and the Humanities1HZ<RUN'RXEOHGD\	&RP-
SDQ\S0$==$5,126DQWRIl Pensiero Storico Classico%DUL(GLWRUL/DWHU]D
YSPDLVDVFRQVLGHUDo}HVUHVSHLWDQWHVj³(VFRODKLVWyULFDDOHPm´DSRQWDGDVSRU
.26(//(&.5op. cit.S
 2DOLQKDPHQWRPHWRGROyJLFRGDVFRQFHSo}HVKLVWRULRJUiILFDVGRMRYHP5DQNHSHODYHUWHQWHGD
WUDGLomRILOROyJLFDpPDUFDGRSRU6DQWLGL%HOODop. cit.SH
 $LQGDTXDQGRGDHODERUDomRGDWeltgeschichte nos anos finais de sua vida, Ranke insistia na 
SUHVFULomRIXQGDPHQWDOGD³KLVWyULDLQYHVWLJDGDjOX]GDFUtWLFD´FRQILUDPVHDVLQGLFDo}HVGDGDV
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DXWRQRPL]DFRUSRUL¿FDQGRREUDUHÀH[LYDSDUDOHOD³2PpWRGRGHLQYHVWLJDomR
HRVUHVXOWDGRVFUtWLFRVVHUmRH[SRVWRVHPRXWUROLYURTXHHQWUHJDPRVjSUHQVD
MXQWDPHQWHFRPHVWH´ Decisão que diz tanto da essencialidade da questão do 
método quanto, todavia, de um intrigante alheamento de seus teores no que res-
SHLWDjGH¿QLWLYDDSUHFLDomRGRVPpULWRVSRUTXHVHDYDOLDRr[LWRGHXPDREUDKLV-
WRULRJUi¿FD7UDWDVHDJRUDSURVVHJXH5DQNHGHSHQVDUDQWHVDTXHVWmRGDIRUPD
2SURSyVLWRHRDVVXQWRGHOLQHLDPDIRUPDGROLYUR$HVWULWDDSUHVHQWDomRGRVIDWRV
por contingentes e não atraentes que possam ser, constitui a mais elevada lei da história. 
Uma segunda, no meu entender, é o desenvolvimento da unidade e progresso dos aconteci-
PHQWRV'HVVHPRGRHVWDUHPRVPHOKRUKDELOLWDGRVSDUDDSUHHQGHUDOLQKDJHUDOGHVHX
desenvolvimento, os percursos que eles seguiram, e as ideias pelas quais foram motivados.
+LVWyULDpDHVWULWDH[SRVLomRGRVIDWRVTXHWRGDYLDJDQKDVHQWLGRVH
VXEOLPDGDSRUIRUPDQDUUDWLYDTXHGHVYHQGHDVLGHLDVTXHGHWHUPLQDPD
VLQJXODULGDGHGHVHXGHVHQYROYLPHQWRVXERUGLQDQGRVXDH[SRVLomRDXPDGDGD
RUGHPHQH[RVGHVHQWLGRV'DtRGLOHPDTXHLPSHQGHVREUHVXDUHDOL]DomR
Finally what will be said of my treatment of particulars, which is such an essential part of 
the writing of history? Will it not often seem harsh, disconnected, colorless, and tiring? 
7KHUHDUHRIFRXUVHQREOHPRGHOVERWKDQFLHQWDQG±EHLWUHPHPEHUHG±PRGHUQ,KDYH
QRWGDUHGWRHPXODWHWKHPWKHLUVZDVDGLIIHUHQWZRUOG$VXEOLPHLGHDOGRHVH[LVWWKH
HYHQWLQLWVKXPDQLQWHOOLJLELOLW\LWVXQLW\DQGLWVGLYHUVLW\WKLVVKRXOGEHZLWKLQRQH¶V
UHDFK,NQRZWRZKDWH[WHQW,KDYHIDOOHQVKRUWRIP\DLP2QHWULHVRQHVWULYHVEXWLQWKH
HQGLWLVQRWDWWDLQHG/HWQRQHEHGLVKHDUWHQHGE\WKLV7KHPRVWLPSRUWDQWWKLQJLVDOZD\V
ZKDWZHGHDOZLWKDV-DNRELVD\VKXPDQLW\DVLWLVH[SOLFDEOHRULQH[SOLFDEOHWKHOLIHRI
WKHLQGLYLGXDORIJHQHUDWLRQVDQGRIQDWLRQVDQGDWWLPHVWKHKDQGRI*RGDERYHWKHP
SRU7(66,725()XOYLRop. cit.S
 7UDWDVHGRZur Kritik neurer Geschichtsschreiber:,1(6op. cit.S
 &RQILUDPVHQHVVHVHQWLGRRVFRPHQWiULRVGH6DQWLGL%HOODop. cit.SDSRQWDQGRDGLIHUHQoD
TXHDSURSRVLomRGH5DQNHPDUFDHPUHODomRjRULHQWDomRDWpHQWmRYLJHQWHDVVLPFRQVDJUDGD
SRU1LHEXKUDTXDOHQWUHODoDYDRVDUJXPHQWRVGDVTXHVW}HVGRPpWRGRFUtWLFRQDSUySULDFRQ-
IRUPDomRQDUUDWLYDUHFRQVWLWXLGRUDGRVDFRQWHFLPHQWRV
 WINES, op. cit.S2UHTXLVLWRGD³IRUPD´GDKLVWyULDTXHDSUHHQGDDXQLGDGHHVHQWLGR
GRGHVHQURODUGRVDFRQWHFLPHQWRVFRQVWDGDVIRUPXODo}HVGH+XPEROGWHPVHXFpOHEUHHQVDLR
GDWDQGRGHFRQILUDPVHRVFRPHQWiULRVGH.26(//(&.op. cit.S
 67(51)ULW]The Varieties of History From Voltaire to the Present. Edited, selected and 
LQWURGXFHGE\)ULW]6WHUQ1HZ<RUN9LQWDJH%RRNVS0HXVHQFDUHFLGRVDJUDGH-
FLPHQWRVD$QD0DQGDFDU~/RERDWXDOPHQWHWHUPLQDQGR7HVHGH'RXWRUDGRQD(3+(3DULV
VRERULHQWDomRGH-DFTXHV/H5LGHUVREUHDVFRQFHSo}HVGHWHPSRUDOLGDGHKLVWyULFDHP5DQNH
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2VFUtWLFRVPRGHUQRVDSRQWDPGRWH[WRGH5DQNHQXDQFHVGHXPMRJRHQWUH
³GHVHVSHUR´HRX³PRGpVWLD´SHUPHDQGRVXDUHWyULFD0DVDPEDV³GHVHVSHURH
PRGpVWLD´QRPHXHQWHQGHUDPEtJXDVe³GHVHQFRUDMDGRU´QDPHGLGDHPTXHR
KLVWRULDGRUIDFHjREUDDFDEDGDJDQKDFRQVFLrQFLDGHXPFHUWRIUDFDVVRWDOYH]
DÀLWLYR(WRGDYLD³QLQJXpPGHYHGHVHQFRUDMDUSRLVRPDLVLPSRUWDQWHVHPSUHp
aquilo de que tratamos, como disse Jakobi, a humanidade como ela é, explicável 
RXLQH[SOLFiYHODYLGDGRLQGLYtGXRGDVJHUDo}HVGRVSRYRVjVYH]HVDPmRGH
'HXVVREUHHOHV´e³DÀLWLYR´SRUTXHQmRUHDOL]DSOHQDPHQWHRLGHDOTXHLQVSLUDYD
DUD]mRSRUTXHRWUDEDOKRIRUDHQFHWDGRPDVTXHQR¿PHVyQR¿PVHFRQV-
FLHQWL]DFRPRVHQGRGHDOJXPPRGRLOXVyULRLQDOFDQoiYHOGDGRTXHRVXEOLPH
pWUDQVFHQGHQWH0DVWDPEpPQmRp³DÀLWLYR´SRUTXHVyDVVLPRpHQTXDQWR
DOJRLQFRQVHTXHQWHPHQWHDÀLWLYRXPDDÀLomRTXHQmRGHYHHQWUHWDQWRFDXVDU
RTXHpVXDHIHWLYLGDGHSUySULDR³GHVHVSHUR´TXH³GHVHQFRUDMD´3RUTXHVHR
VXMHLWRKLVWRULDQWHIUDFDVVDRX¿FDDTXpPGHVHXLGHDORREMHWRKLVWRULDGRQmR
DQWHVpOHYDGRDFDERDYDQoRXVHHPVHXFRQKHFLPHQWR$PLVVmRGHKLVWRULDGRU
VXEPHWHRVSHQDUHVDVOLPLWDo}HVHPHVPRRVIUDFDVVRVGRVXMHLWRKLVWRULDQWH
aos valores imanentes dos destinos humanos que são por ele historiados. Pela 
D[LRORJLDTXHGH¿QHRYDORUGDSUi[LVKLVWRULRJUi¿FDHQTXDQWRPRGDOLGDGHKX-
PDQDGHFRQVWLWXLomRGHFRQKHFLPHQWRDYDORUDomRGRTXHUHVSHLWDDRVXMHLWRD
XPLQGLYtGXRKLVWRULDGRUpVXSHUDGDSHODYDORUDomRGRTXHUHVSHLWDDRREMHWRGH
VXDREUDRXVHMDDKXPDQLGDGHHPDLVDLQGDDOpPGHODTXDQGRDSUHHQVtYHOD
3URYLGrQFLDD³PmRGH'HXV´$[LRORJLDKLVWRULRJUi¿FDTXHVH¿UPDSRUWDQWR
GHVORFDQGRDTXHVWmRGRVYDORUHVGRkPELWRGRVXMHLWRSDUDRGDREUD
(DREUDUHVXOWDQWHDVVLPDVVLQDODGDSRU5DQNHpGXSODpWDQWRDREUD
DFHUFDGDXQLGDGHGRREMHWRIDFWXDOHPTXHVWmRTXDQWRDREUDDFHUFDGRPpWRGR
DPEDVSURGXWRVGHVHXVLQJXODUHLQGLYLGXDOWUDEDOKRKLVWRULDQWH&XULRVDPHQWH
HP7XFtGLGHVDUHWyULFDHSLVWHPROyJLFDGR3UyORJRGHVXDREUDRSHUDXPVLPLODU
GHVORFDPHQWRHQWUHYDORUDomRSHORVXMHLWRHYDORUDomRSHODREUDRTXHWDPEpPVH
DUWLFXODSRUXPODGRFRPDTXHVWmRGDD[LRORJLDVXSRVWDSHODREUDDXQLGDGHGR
REMHWRDYDOLDGDHPVXDJUDQGH]DVXSHUODWLYDLPDQHQWHD*XHUUDGRVSHORSRQpVLRV
'UR\VHQH)UHXGHTXHPHDGYHUWLXGRVSUREOHPDVLQWULQFDGRVGDWUDGXomRGHVWDSDVVDJHPGH
5DQNHGHTXHSUHVHQWHPHQWHHODSUHSDUDXPDWUDGXomRR3UHIiFLRGHSDUDRSRUWXJXrV
a partir do texto original em alemão, e que em breve será editada com comentários. No aguardo 
GHVWDPHOKRUWUDGXomRWUDQVFUHYHPRVDFLPDDYHUVmRLQJOHVDGH)ULW]6WHUQHPFRQWUDSRVLomR
jGH:LQHVTXHYtQKDPRVDGRWDQGRDWpDTXLDDVVLPPDUFDUDTXHVWmRGDSUREOHPiWLFDWUDGXomR
com que os intérpretes avaliam o sentido da frase rankeana.
 .5,(*(5/HRQDUGRanke. The Meaning of History&KLFDJR7KH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
S,**(56op. cit.S
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HDWHQLHQVHVHSRURXWURFRPDTXHVWmRGD³PHWRGRORJLD´HPHVSHFLDOFRPR
TXHVHFRVWXPRXGHQRPLQDUQRKRUL]RQWHGDWUDGLomRGRVHVWXGRVWXFLGLGHDQRV, 
GHRVLOrQFLRRXDHOLVmRGHVXDSUHVHQoDQDUUDWLYDHQTXDQWRVXMHLWRGDFRPSRVLomR
7DPEpPSDUD7XFtGLGHVFRPRHP5DQNHDTXHODSULPHLUDTXHVWmRDGDD[LR-
logia, tem, pela retórica do Prólogo, primado sobre a segunda, a da metodologia. 
$PHWRGRORJLDLQWHJUDDUHÀH[mRGR3UyORJRSRUTXHpUHFODPDGDSHODD[LRORJLD
SRUTXHpGHODGHFRUUHQWHFRQVWLWXLLWHPDUJXPHQWDWLYRGHIXQGDPHQWDomRGDV
UD]}HVSRUTXHVHSURYDDJUDQGH]DVXSHULRUGDJXHUUDDVHUQDUUDGD(pSHOD
JUDQGH]DVXSHUODWLYDGRREMHWRTXHHOHFRQVDJUDHPVXDREUDTXHVHFRQVROLGD
DSULPD]LDKLVWRULRJUi¿FDGH7XFtGLGHVQDDJRQtVWLFDFRPVHXVDQWHFHVVRUHV
TXHUSRHWDV+RPHURSHODJXHUUDGH7UyLDTXHUORJyJUDIRV+HUyGRWRSHODV
JXHUUDV0HGDV$YDORUDomRGDREUDUHYHUEHUDVHXVHIHLWRVJORUL¿FDQWHVVREUHD
YDORUDomRGRVXMHLWRTXHDFRPS}H
4XDQWRDRSURFHGLPHQWRGHRFXOWDPHQWRPHWRGROyJLFRWXFLGLGHDQRHOHpLQ-
WULJDGRSHODGHFODUDomRFRPTXH7XFtGLGHVHQFHUUDDH[SRVLomRGHVHXVSULQFtSLRV
GHUHFRQVWLWXLomRGRVIDWRV³QRTXHUHVSHLWDjVDo}HVSUDWLFDGDVQDJXHUUDSHQR-
samente as apreendi, porque os que estiveram presentes a cada um dos aconteci-
mentos não diziam as mesmas coisas acerca dos mesmos fatos, mas sim conforme 
VXDLQFOLQDomRSRUXPGRVODGRVRXVXDPHPyULD´ Esse penosamente apreendi 
os fatosUHVVRDHFRSDUDOHORjFRQ¿VVmRUDQNHDQDTXHGL]GRLGHDOLQDOFDQoiYHO
³(VWHLGHDOYDOHWDPEpPSDUDQyVPDVVHLPXLWREHPRTXmRORQJHHVWRXGHOH
8PDSHVVRDVHHVIRUoDSRUDOFDQoiORDVSLUDDHOHSRUpPWDUGLDPHQWHQR¿P
am EndeGiVHFRQWDGHTXHQmRRFRQVHJXLX´2SDUDOHORDVVLPHVWDEHOHFLGR
FRQWUDS}HQDREUDGRKLVWRULDGRUDSUHFLDGDHPWHUPRVGHVHXLGHDOGHDSUHHQVmR
GRVIDWRVSRUXPODGRDGHFODUDomRGRr[LWRRXVXFHVVRWXFLGLGHDQRFRQWUDGH
RXWURRUHFRQKHFLPHQWRGRIUDFDVVRRXIUXVWUDomRUDQNHDQD'LVSDULGDGHGHFRQV-
FLrQFLDVWDQWRPDLVLQWULJDQWHSHORIDWRGHTXHDPERVGHGLFDUDPQHVVHHPSHQKR
historiante trabalhos igualmente ingentes. Não se trata, pois, de uma questão de 
GLOLJrQFLDHPpWRGRSRU7XFtGLGHVGDtRLGHDOFRQVXPDGRFRQWUDGHRXWUR
VXDIDOWDRXQHJOLJrQFLDSRU5DQNHGDtRLGHDOIUXVWUDGR$LQWULJDDTXHHVWH
HFRDPHQWRGRVGL]HUHVGRV3UyORJRVUHVSRQGHWHPDQWHVDYHUFRPDIRUPXODomR
UHWyULFDSRUTXHDPERVHQYROYHPDVGHFODUDo}HVGHVHXVUHVSHFWLYRVSUyORJRV
3RU7XFtGLGHVDFDSDFLGDGHKLVWRULRJUi¿FDpUHSUHVHQWDGDSRUWDOH[FHOrQ-
FLDGLVWLQWLYDGHVXSHULRULGDGHLQGLYLGXDOaretéTXHFRQ¿JXUDDDXWRULGDGHGH
 /25$8;1LFROH7KXF\GLGHDpFULWOD*XHUUHGX3pORSRQQqVHMetis, S
 7XFtGLGHV,&RQILUDVH085$5,3,5(6op. cit.S
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VHXVXMHLWRKXPDQRHPSDGU}HVKHURLFL]DQWHV2KLVWRULDGRUDOFDQoDHUHDOL]D
FRPRREUDDOJRTXHpKXPDQDPHQWHLPSRVVtYHODOJRTXHWUDQVFHQGHRkPELWR
GRKXPDQRTXHVXSHUDVXDVOLPLWDo}HVRUGLQiULDVDOJRSRUWDQWRSRUXPODGR
GLYLQRPDVSRURXWURSRUTXHpFRQVXPDGRFRPGL¿FXOGDGHVFRPWUDEDOKRH
SHQDUDOJRWDPEpPDFXVDGRFRPRSUySULRGDFRQGLomRKXPDQDGHTXHRWUDEDOKR
HRSHQDUFRPS}HPLWHPHVWLJPDWL]DGRU-XVWDPHQWHHQWmRREUDKHURLFDHVVD
DPEtJXDFDWHJRULDSRUTXHVHFRQIXQGHKXPDQRFRPGLYLQR
2UDSHORVGL]HUHVGR3UyORJRGH5DQNHHVSHFLDOPHQWHDSUHFLDGRVHPWHUPRV
GRMRJRHQWUH³PRGpVWLD´H³DQJ~VWLD´VLPLODUPHQWHVHRVDUWLFXODQXPDUHWyULFD
GHIRUPXODomRDPEtJXD3RUXPODGRFRQVLGHUDQGRDREUDUDQNHDQDFRPRDREUD
GRPpWRGR±RVLVWHPDGHRUGHQDomRGDVUHJUDVHSULQFtSLRVGDFUtWLFD±WHPVH
DDQWtSRGDPRGHUQDQRKRUL]RQWHKLVWyULFRGD³UHOLJLRVLGDGH´UDQNHDQDGRTXH
IRVVHDYLUWXGHKHURLFL]DQWHDQWLJD$RFRQVFLHQWL]DUD³DQJ~VWLD´HDVVXPLUD
³PRGpVWLD´5DQNH¿UPDSOHQDPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGDKXPDQLGDGHGHVHX
WUDEDOKRHGHVXDREUD(OHQmRMXOJDRSDVVDGRKLVWyULFRSRLVQmRVHULDHVVHXP
MXt]RHTXtYRFRHLQGHYLGR"6HRVKXPDQRVMDPDLVDOFDQoDPRVIDWRVPHVPRV
QDVXDSOHQLWXGHHXQLGDGHFRPRMXOJDUFRPSURSULHGDGHMXVWLFHLUD"2-Xt]RGD
+LVWyULDVHpTXHHOHVHLPS}HVySRGHUHVSHLWDUjRQLVFLrQFLDGLYLQDHQmRjV
OLPLWDo}HVFRJQLWLYDVGRVKRPHQVKLVWRULDGRUHVLQFOXVLYH
-iR³zeigen wie es eigentlich gewesen” viabiliza a história enquanto práxis 
KXPDQD'HVVDWHOHRORJLDKLVWyULFDUHVXOWDDDTXLVLomRGRPpWRGRRTXDOGLVSR-
QLELOL]DRRItFLRKLVWRULRJUi¿FRFRPREHPFRPXPDVHUFXOWLYDGRHH[HUFLWDGRD
LQVWLWXLomRGRVVHPLQiULRVUHVSRQGHSRUHVVDSUiWLFDHPHVPRSUHFHLWXDGRFRPR
imperativo para a obra de todo historiador indistintamenteWRGRVVHJXHPDV
 /25$8;op. cit.SH085$5,3,5(6)UDQFLVFR7KXF\GLGHHWO¶DVVHPEOpH
VXU3\ORV,9UKpWRULTXHGHODPpWKRGHILJXUHGHO¶DXWRULWpHWGpWRXUVGHODPpPRLUH
Ancient History BulletinS
085$5,3,5(6op. cit.S085$5,3,5(6op. cit.S
 $QRVGHSRLVHPSerbien und die Türkei5DQNHDILUPDULDDQWDJRQL]DQGR+HJHO³DKLVWRULD
QmRpXPWULEXQDO´FLWDGRSRU7(66,725()XOYLRop. cit.S(QRPDQXVFULWRGRV
DQRVVREUH³2FDUiWHUGDFLrQFLDKLVWyULFD´DUJXPHQWDQRYDPHQWHFRQWUDWDOSURSRVLomR
SRUTXHDUUXtQDRLPSHUDWLYRGDLPSDUFLDOLGDGHHQWmRSURFODPDQGRTXHDRKLVWRULDGRUVHLPS}H
SULPRUGLDOPHQWH³FRPSUHHQGHU´DQWHVGRTXH³MXOJDU´5$1.(/HRSROGYRQLe Epoche della 
Storia Moderna$FXUDGL)UDQFR3XJOLHVH&DUUDWHOOL1DSROL%LEOLRSROLVS
 ³6RPHQWH'HXVFRQKHFHDKLVWyULDXQLYHUVDO´GHFODUDULD5DQNHQRPDQXVFULWRGRVDQRV
Epoche della storia modernaS
 .5,(*(5op. cit., p. 2.
 -iDSRQWDGRSRU&$66,5(5(UQVWThe Problem of Knowledge. Philosophy, Science & History 
since Hegel7UDQVODWHGE\:LOOLDP+:RJORPDQG&KDUOHV:+HQGHO1HZ+DYHQ/RQGRQ
<DOH8QLYHUVLW\3UHVVS
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PHVPDVUHJUDVHSUHFHLWRVWRGRVUHLWHUDPDVPHVPDVDWLWXGHVGHWUDEDOKRGHFUtWLFD
DFRQ¿JXUDUQRKLVWRULDGRUPRGHUQRQmRPDLVD¿JXUDGHXPKHUyLHVLPDQWHV
DGHXPDIDODQJHKLVWRULRJUi¿FD7RGDYLDWRGRRFRPSrQGLRPHWRGROyJLFRSRU
SULPRURVDVHPDLVFRPSOHWDVTXHVHMDPVXDVYLUWXGHVGHFUtWLFDKLVWRULRJUi¿FDQmR
assegura, para cada historiador, que ele alcance o que de mais excelso há na obra 
de história, a apreensão da unidade, da ideia que conforma o sentido dos aconteci-
PHQWRVHIDWRV(QWmRpDQWHVSHODH[FHOrQFLDGDREUDHIHWLYDGDTXDQGRQHODIXO-
JXUDPPRPHQWRVSRUTXHJDQKDPRVFRQVFLrQFLDGD³PmRGH'HXV´QDKLVWyULD
TXHPHOKRUVHDSUHFLDDYLUWXRVLGDGHGLVWLQWLYDGHVHXVLQJXODUVXMHLWRKLVWRULDQWH50
3HODPRGHUQDFRQFHSomRUDQNHDQDGHKLVWyULDRGHVORFDPHQWRGD¿JXUD
GRKHUyLDQWLJRID]YLVOXPEUDUDOJXPD¿JXUDomRGH³JHQLDOLGDGH´QDREUDGR
historiador51, a assim apontar, em novo âmbito histórico de pietismo religioso 
HPTXHVHPRYHDUHÀH[mRGRMRYHP5DQNH52DDPEtJXDSUR[LPLGDGHGLVWkQFLD
DFRQWUDSRUFRQFLOLDUDFRQGLomRKXPDQDFRPDVXEOLPLGDGHGLYLQD
50 $LPSRUWkQFLDGHFLVLYDGRDVSHFWR³FULDWLYR´³LPDJLQDWLYRLQWXLWLYR´³WDOHQWR´DOJR³YLVLR-
QiULR´SRU³SUHVVHQWLPHQWR´DWLYDGRSRU³HVSRQWkQHDVLPSDWLD´5$1.(Tagebücher, op. cit., 
SFRQILUDVH%(//$6DQWLGLop. cit.SSRUTXHSHODILJXUDomRGH³JHQLDOLGDGH´GD
SUi[LVKLVWRULRJUiILFDVHDSUHFLHDIRUPXODomRH[FHOVDGRVDEHUKLVWyULFRTXHQRVVDDQiOLVH
YLVOXPEUDQDDUJXPHQWDomRGRSUHIiFLRGHpSOHQDPHQWHGHVHQYROYLGDSDUDRVDQRVGH
DPDGXUHFLPHQWRGD³PHWRGRORJLD´UDQNHDQDHVSHFLDOPHQWH³HPWRUQRD
TXDQGRVHLQWHQVLILFDRFRQIURQWRGH5DQNHFRPDOyJLFDGDILORVRILDGDKLVWyULDGH+HJHOHVH
GHWDOKDPQRSODQRWpFQLFRGRPpWRGRDVUD]}HVGHVXDUHIXWDomR´SHODVDQiOLVHVGH6DQWLGL%HOOD
QRFDStWXORILQDOGHVXDREUD/¶RJJHWLYLWjHVWHWLFDGHOORVWRULFRop. cit.S2VQH[RV
GHDUWLFXODomRFRQFHLWXDOSRUTXHDVVLPVHGL]GRHVSHFLDOSURFHGLPHQWRGHSUi[LVKLVWRULRJUiILFD
FRPR³LQWXLomR´³LPDJLQDomR´H³GLYLQDWLR´VmRDSRQWDGRVSURIXVDPHQWHSRU6DQWLGL%HOOD
FRPSDUHFHQGRLJXDOPHQWHQDVDQiOLVHVGH7KHRGRUYRQ/DXHop. cit.SHGH3HWHU+DQV
5HLOO+LVWRU\DQGWKH/LIH6FLHQFHVLQWKH(DUO\1LQHWHHQWK&HQWXU\:LOKHOPYRQ+XPEROGWDQG
/HRSROGYRQ5DQNH,QLeopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline. Edited 
E\*HRUJ*,JJHUVDQG-DPHV03RZHOO6\UDFXVH6\UDFXVH8QLYHUVLW\3UHVVS
8PDDSUHFLDomRDQDOtWLFDGD³DQWHFLSDomR´GHVVHFRQJORPHUDGRFRQFHLWXDOQDDERUGDJHPGDpraxis 
KLVWRULRJUiILFDWHRUL]DGDSRU-RKDQQ&KULVWLDQ*DWWHUHUXPGRVSULQFLSDLVKLVWRULDGRUHVGD(VFROD
GH*|WWLQJHQYHMDVHRDUWLJRGH5(,//3HWHU+DQV+LVWRU\DQG+HUPHQHXWLFVLQWKH$XINOlUXQJ
7KH7KRXJKWRI-RKDQQ&KULVWRSK*DWWHUHUThe Journal of Modern HistorySVV
51 3DUDXPDVLPLODUDSUR[LPDomRGDREUDKLVWRULRJUiILFDHPWHUPRVGDLGHLDGHJHQLDOLGDGHYHMDP-
VHDVH[SUHVVDVUHIOH[}HVGH(GXDUG0H\HUHPVHXHQVDLR6REUH/D7HRULD\/D0HWRGRORJLD
GH/D+LVWRULD El historiador y la Historia antigua0H[LFR%XHQRV$LUHV)RQGRGH&XOWXUD
(FRQyPLFDWUDGGHO¶DOOHPDQGSDU&6LOYDSHGH'52<6(1J. G. Istorica0LODQ
$OIUHGR*XLGDS
52 1HVWHVHQWLGRYHMDPVHRVFRPHQWiULRVGH,JJHUVop. cit.SGH7HVVLWRUHop. cit.
SHGH6DQWLGL%HOODop. cit.S
 &RQILUDPVHQHVVHVHQWLGRDVDQiOLVHVGH)XOYLR7HVVLWRUHop. cit.SVUHVSHLWDQWHVDR
³pathoVUHOLJLRVRGDKLVWyULDUDQNHQD´EHPFRPRDVUHIOH[}HVGDREUDGH&DUO+LQULFKVRanke 
e la teologia della storia dell’età di GoetheUHVSHLWDQWHVjSDVVDJHPGDILJXUDomRprometeica da 
PLWRORJLDFOiVVLFDjFHQWUDOLGDGHGDGRCristo na Weltgeschichte de Ranke também comentadas 
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2. Barthold Georg Niebuhr
1D3iVFRDGHDRVGH]HVVHWHDQRVHPHLR1LHEXKUFRPHoRXDIUHTXHQWDU
RVFXUVRVGH&LrQFLDV1DWXUDLV)LORVR¿DH+LVWyULDQDXQLYHUVLGDGHGH.LHO2
GLUHFLRQDPHQWRSRUTXHVHHQFDPLQKDYDPRVUXPRVGHVHXIXWXURSUR¿VVLRQDO
ORJRVHGHVFRUWLQDUDPDRMRYHPSRUQRYHPEURGDTXHOHDQRHQWmRYLVOXPEUDGRVDR
UHÀHWLUDVUHFRPHQGDo}HVFRPTXHRDFRQVHOKDYDRWXWRUDFDGrPLFR'U+HQVOHU
TXH³DFDOHQWDYDLGHLDVDUHVSHLWRGHVXDFDUUHLUDGHVHMDQGRTXHHOHVHWRUQDVVH
XP¿OyVRIRQDWXUDOHWRPDVVHDKLVWyULDQDWXUDOGD$QWLJXLGDGHFRPRRREMHWR
HVSHFLDOGHVXDVLQYHVWLJDo}HV´³%RDEHODHGLJQDRFXSDomR´DVVHQWLX1LHEXKU
HPFDUWDHQGHUHoDGDDRVSDLV55, sem, todavia, deixar-se seduzir pessoalmente, 
DRDQWHV¿UPDUDDPELJXLGDGHGHVXDGLVFRQFRUGkQFLDDVVLPRHUD³SDUDRV
TXHDDSUHFLDP´7LQKDMiEHPFODURVTXDLVHUDPRVDQVHLRVSRUTXHHVWLPDYDDV
YRFDo}HVGHVHXGHVWLQR
pelo peculiar direcionamento de minha mente e talentos, acredito que a natureza pretende 
TXHHXVHMDXPKRPHPGHOHWUDVXPKLVWRULDGRUGRVWHPSRVDQWLJRVHPRGHUQRVXPHVWDGLV-
WDHWDOYH]XPKRPHPGRPXQGRFRQTXDQWRTXHHVWH~OWLPRTXHLUD'HXVQHPQRVHQWLGR
estrito do termo nem naquele horroroso que usualmente se lhe associa. Entrementes, meu 
SHQGRULQGLYLGXDOFHUWDPHQWHVHLPSRUiHVHPHXQRPHYLHUDVHUFHOHEUDGRJRVWDULDGH
VHUFRQKHFLGRFRPRXPKLVWRULDGRUHHVFULWRUSROtWLFRFRPRXPDQWLTXDULDQLVWDH¿OyORJR
1mR³DKLVWyULDHUDVXDYRFDomR´$SHQDVQHVVDPHGLGD1LHEXKUSURMHWDYDD
¿QDOLGDGHSRUTXHDFROKLDDTXHOHVHVWXGRV¿ORVy¿FRVVXJHULGRVSRU+HQVOHUHQWmR
FRQVFLHQWL]DQGRDYDOLDGHTXDOLGDGHVTXHHOHVSUHVWDULDPjPHOKRUUHDOL]DomR
GHVXDPLVVmRKLVWRULRJUi¿FD
(VWXGRDVFLrQFLDVGHTXH+HQVOHUJRVWDULDTXHIRVVHPPHXSURSyVLWR~OWLPRPHUDPHQWH
FRPRPHLRVGHSURYHUXPDPDLRUULTXH]DGHLGHLDVGHWRUQDUPHXFRUDomRHPHXSHQVD-
PHQWRFODURVHO~FLGRVRXPHVPRD¿PGHVXEPHWHUPHXSREUHFRUDomRTXHVHHQWUHJDULD
a sentimentalismos e errâncias, a meu pensamento.
SRU)XOYLR7HVVLWRUHop. cit.SV
 $FLGDGHHQWmRLQWHJUDGDj'LQDPDUFDGHVGHSDVVDULDDGRPtQLRSUXVVLDQRVRPHQWHHP
55 .LHOGHQRYHPEURGH1,(%8+5%DUWKROG*HRUJThe Life and Letters of Barthold 
Georg NiebuhrYHGLWHGDQGWUDQVODWHGE\6XVDQQD:LQNZRUWK/RQGRQ&KDSPDQDQG+DOO
YS
 .LHOGHDJRVWRGH,GHPIbidemYS
 .LHOGHQRYHPEURGH,GHPIbidemYS
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0HVPRTXDQGRWROKLDVHXVGHVHMRVGHHQWUHJDUVHDRVHVWXGRVKLVWyULFRVSRLV
UHSULPLGRVSHORGHYHUGRVHPSHQKRV¿ORVy¿FRVWDQWRPDLV¿UPDYDDD[LRORJLD
GHVXDHVWLPD
,QIHOL]PHQWHQmRGLVSRQKRGHWHPSRQRPRPHQWRSDUDHPSUHJDUHPWDLV>TXHVW}HV@(
todavia, cada vez mais aumenta meu amor pela história, tanto que meu fervor pela leitura 
GDKLVWyULDLQWHUIHUHHPPLQKDGHGLFDomRj¿ORVR¿DDRSDVVRTXHQHQKXPD¿ORVR¿DSRGH
DEUDQGDUPLQKDLQFOLQDomRSHODKLVWyULD
'H]DQRVPDLVWDUGHPDLRGHDVIHLo}HVGRGHVWLQRYRFDFLRQDOGH1LH-
EXKUJDQKDYDP¿VLRQRPLDFULVWDOLQDVHULDRKLVWRULDGRUGH5RPD$QWLJDrPXOR
PRGHUQRGH7LWR/tYLR(OHDVVLPQDUUDDVGHVFREHUWDVHQWmRH[SHULHQFLDGDV
HVWDYDPHGHGLFDQGRDXPDREUDTXHPHSURSLFLRXKRUDVGRPDLVLQWHQVRFRQWHQWDPHQ-
WR(VWLYHHPSHQKDQGRWRGRVRVSRGHUHVGHPLQKDPHQWHQDLQYHVWLJDomRGDKLVWyULDURPDQD
GHVGHVHXVLQtFLRVDWpDpSRFDGDWLUDQLDSRUWRGDVDVUHPLQLVFrQFLDVGHDXWRUHVDQWLJRVTXH
pude obter. Este trabalho me deu uma visão aprofundada e viva da antiguidade romana, 
FRPRMDPDLVWLYHUDDQWHVHWDOTXHPHIH]SHUFHEHUDRPHVPRWHPSRFRPFODUH]DHYLGD
TXHDVUHSUHVHQWDo}HVGHWRGRVRVPRGHUQRVVHPH[FHomRHVWmRHTXLYRFDGDVUHODQFHV
LPSHUIHLWRVGDYHUGDGH'HYROWDDFDVDUHWRPHLPLQKDVLQYHVWLJDo}HVFRPUHGREUDGD
HQHUJLDHSHODSULPHLUDYH]VHQWLIRUWHPHQWHDFRQVFLrQFLDGHTXHSRGHULDSURGX]LUDOJR
GLJQRGHHVWXGRIDPDHLPRUWDOLGDGHHRGHVHMRGHHPSUHHQGHUXPDWDOREUD'HLLQtFLR
DXPWUDWDGRGHGHVFRUWLQRDEUDQJHQWHHGHFRUDMRVDOLEHUGDGHGHSHQVDPHQWRDFHUFDGDV
OHLVURPDQDVUHVSHLWDQWHVjSURSULHGDGHPDLVDKLVWyULDGDVOHLVDJUiULDVEHPFRPR
XPDVpULHGHHQVDLRVVREUHWySLFRVHSHUtRGRVLVRODGRVGDKLVWyULDDQWLJD
$OJXPWHPSRGHSRLVRSomRGHXPGHVWLQRMiGHFLGLGRHPHVPRYLVOXPEUDGR
VHXGHVIHFKR
,QYHMRYRVDVOHPEUDQoDVGHYRVVDYLDJHPj,WiOLDeGXURSDUDPLPSHQVDUTXHMDPDLV
verei a terra que foi o cenário dos feitos com os quais talvez eu possa dizer que tenha maior 
conhecimento do que qualquer de meus contemporâneos. Estudei a história romana com 
todo o empenho de que minha mente tem sido capaz em seus momentos mais felizes, e 
DFUHGLWRTXHSRVVDD¿UPDUHVVHFRQKHFLPHQWRVHPYDLGDGH(VVDKLVWyULDFRPSRUiWDPEpP
VHPHSXVHUDHVFUHYHURREMHWRGDPDLRULDGHPLQKDVREUDV
 .LHOGHQRYHPEURGH,GHPIbidemYS
 $R&RQGH$GDP0ROWNH&RSHQKDJXHGHPDLRGHop. cit.YS
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH&RSHQKDJXHQRYHPEUR1,(%8+5%DUWKROG*HRUJ
Die Briefe Barthold Georg Niebuhrs+HUDXVJHJHEHQYRQ'LHWULFK*HUKDUGXQG:LOOLDP1RUYLQ
%DQG,%HUOLQ:DOWHUGH*UX\WHU	&RYS
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$GHRXWXEURGH1DSROHmRGHUURWDYDRH[pUFLWRSUXVVLDQRHP,HQD
3DUDOHODPHQWHHP$XHUVWDGWRXWUDSDUWHGRH[pUFLWRIRUDGHUURWDGDSRU/RXLV-
1LFRODV'DYRXW$GHRXWXEUR%RQDSDUWHHQWUDHP%HUOLQHGH]GLDVGHSRLV
DVIRUoDVSUXVVLDQDVFDSLWXODPHP/EHFN7HUPLQDYDDFDPSDQKDGD3U~VVLD
1RDQRVHJXLQWHDGHMXOKRGHR7UDWDGRGH7LOVLWUHHVWDEHOHFLDDSD]$
3U~VVLDSHUGHUDWRGRVHXWHUULWyULRDRHVWHGRULR(OEDPDLVDSDUWHGD3RO{QLDTXH
JDQKDUDUHFHQWHPHQWH6HXWHUULWyULRIRUDDVVLPUHGX]LGRjPHWDGHHVHXH[pUFLWR
DXPTXLQWRQmRGLVSRQGRPDLVGRTXHKRPHQV)UHGHULFR*XLOKHUPH,,,
UHLGD3U~VVLDGHVGHDFHLWRXUHIRUPDVTXHUHYLJRUDVVHPR(VWDGR¬VXD
IUHQWHHVWDYDP.DUO6WHLQH.DUOYRQ+DUGHQEHUJ3URFODPDYDRUHL³'HYHPRV
FRPSHQVDUFRPDIRUoDLQWHOHFWXDORTXHSHUGHPRVHPSRGHUPDWHULDO´³$UHFpP
IXQGDGD8QLYHUVLGDGHGH%HUOLQSURYHULDRSRQWRGHUHXQLmRSDUDWRGRVRVTXH
GHVHMDVVHPUHFRQVWUXLURYDFLODQWHHGLItFLRGR(VWDGRSUXVVLDQR´
1LHEXKUTXHGHVGHRXWXEURGHIRUDLQWHJUDGRDR(VWDGRSUXVVLDQR 
DFRQYLWHGRJRYHUQR³UHIRUPLVWDQDFLRQDO´FRQGX]LGRSHOR%DUmRYRQ6WHLQR
DFRPSDQKDDLQGDHPVXDYROWDQRQRYRPLQLVWpULRGHeSRUHOHHQFDUUHJDGR
de transacionar os empréstimos dos capitalistas holandeses ao governo prussia-
QRMiHPPDUoRGHSDVVDQGRDRFXSDUGHVGHMXOKRRFDUJRGH0LQLVWUR
3UXVVLDQRMXQWRj&RUWHKRODQGHVD
(PPDLRGHVVHPHVPRDQRGHHPPHLRjVDWULEXODGDVYLFLVVLWXGHVGH
VXDVRFXSDo}HVMXQWRjVHVIHUDVJRYHUQDPHQWDLV, Niebuhr não se esquecia dos 
DQWLJRVGHVHMRVMXYHQLVWULVWHPHQWHSUHWHULGRVHPSUROGRVHQFDUJRVS~EOLFRVD
TXHVHYLUDOHYDGR(PXPDGHVXDVFDUWDVUHYHOD
(WRGDYLDQmRIXLDLQGDFDSD]GHUHDOL]DUPLQKDVDVSLUDo}HVYHQGRPHREULJDGRDVXEV-
WLWXLUDVEUDYDVWURSDVTXHWRPEDUDPSRUXPDPLVHUiYHOWXUEDDRLQYpVGHSRHVLDDUTXHR-
ORJLDHKLVWyULDDQWLJDWLYHTXHFXOWLYDU¿QDQoDVJHUrQFLDEDQFiULDDGPLQLVWUDomR±WXGR
RTXHFiHQWUHQyVVmRFRPSDUDGRFRPPHXVEUDYRVYHOKRVFDPDUDGDVXPFRQMXQWR
 *22&+*HRUJH3Historia e Historiadores en el Siglo XIX7UDGXFFLyQGH(UQHVWLQDGH&KDP-
SRXUJtQ\5DPyQ,JOHVLD)RQGRGH&XOWXUD(FRQRPLFDS
 Idem, Ibidem.
 (QWmRQRPHDGRSDUDD-XQWDGH'LUHomRGR%DQFRGH%HUOLPPDLV&RPSDQKLD&RPHUFLDOGH
1HJyFLRV0DUtWLPRV:,1.:257+6XVDQQD,Q1,(%8+5Life and Letters. Op. cit.
YS
 Idem, IbidemYS
 (QFRQWUDQGRVHHQWmRHP$PVWHUGDPFRPLVVLRQDGRDWUDQVDFLRQDUHPSUpVWLPRVMXQWRDRVFDSL-
talistas holandeses.
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GHPLVHUiYHLVFRPSDQKHLURVTXHSRUYH]HVTXDVHPHS}HPORXFRHVSHFLDOPHQWHTXDQGR
qualquer coisa me lembra fortemente de todos aqueles a quem perdi.
&KHJDQHVVDRFDVLmRDVXJHULUD6WHLQTXHHOHEHPDSUHFLDULDREWHUDOJXPD
³PLVVmRQD,WiOLDD¿PGHFRPSRUD+LVWyULDGH5RPDXPDFRQWLQXDomRGH7LWR
/tYLRGRDQRDRHPPHLRjVVXDVUXtQDV´7RGDYLDUHFXVDGRRSHGLGR
UHVLJQRXVHDLQGDDSHUPDQHFHUVRE³RMXJR´GDTXHOHVQHJyFLRV
$VVLPHVWHYHSRUPDLVGRLVDQRV&RPSULPHLURDTXHGDGHYRQ6WHLQHP
MDQHLURGHFRQVHTXHQWHjGHVFREHUWDSRU1DSROHmRGHVHXVSURMHWRVGH
³OLEHUWDomRJHUPkQLFD´HGHSRLVHPMXQKRGHDDVFHQVmRGH+DUGHQEHUJ
DRSRGHU3ULPHLUR0LQLVWURVRERWtWXORGH&KDQFHOHUGH(VWDGR1LHEXKUGLV-
VHQWLQGRGHVHXVSURJUDPDV¿QDQFHLURVVROLFLWRXDR5HLVXDH[RQHUDomR)RL
DJRUDQRPHDGRKLVWRULyJUDIRUHDOHPVXEVWLWXLomRD-RKDQQHVYRQ0OOHU&RPR
GHVGHGHMDQHLURGHHUDMiPHPEURGD$FDGHPLDGH&LrQFLDVGD3U~VVLD
1LHEXKUSRGLDPLQLVWUDUFXUVRVQDUHFpPIXQGDGD8QLYHUVLGDGHGH%HUOLQFXMD
DEHUWXUDVHGDULDDGHVHWHPEURTXDQGRGD)HVWDGH6mR0LJXHO
(P1LHEXKUDVHGXomRSHODKLVWyULDGH5RPDFRQMXJDYDVHSHUIHLWDPHQWH
FRPRHVStULWRGHUHJHQHUDomRQDFLRQDOSUXVVLDQDDOHQWDGRSHORSURMHWRUpJLRGH
UHQRYDomRHGXFDFLRQDO&RQYLFWRGDSULPRURVDYDOLDpWLFDHSDWULyWLFDGHHVStULWR
QDFLRQDOGRHQVLQRGD+LVWyULD5RPDQDTXHHQWmRSDVVDDPLQLVWUDUDOPHMDYD
SRUVXDVSUHOHo}HV³UHJHQHUDURVMRYHQVSDUDWRUQiORVFDSD]HVGHUHDOL]DU
JUDQGHVFRLVDVGLVSRQGRGLDQWHGHOHVRVQREUHVH[HPSORVGD$QWLJXLGDGH´ 
$VVLPWDPEpPGLULD
$WULVWHpSRFDGDKXPLOKDomRSUXVVLDQDLQÀXLXHPSDUWHQDSURGXomRGHPLQKDKLVWyULD
3RXFRPDLVSRGtDPRVID]HUGRTXHHVSHUDUIHUYRURVDPHQWHSRUGLDVPHOKRUHVHSUHSDUDUPR-
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH$PVWHUGDQGHPDLRGH1,(%8+5Life and Letters, op. 
cit.YS
 Idem, IbidemS
020,*/,$12$UQDOGR1LHEXKUDQGWKH$JUDULDQ3UREOHPVRI5RPHHistory and Theory, 
S
:,1.:257+6XVDQQD,Q1,(%8+5, Life and LettersYSH
 &RQILUDVHRFRPHQWiULRGH'LOWKH\VREUH1LHEXKU³(JOLKDLQWHVROHDQWLFKHHWjGL5RPDVXOOD
base della fondamentale intuizione di uno spirito colletivo nazionale e operante nel costume, 
nel diritto, nella tradizione poetica della storia, il quale ha prodotto la struttura sepcifica di tale 
SRSROR´FLWDGRSRU+,15,&+6&DUOop. cit.S
 &LWDGRSRU*22&+op. cit.S
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QRVSDUDHOHV9ROWHLPHSDUDXPDJUDQGHQDomRSDUDIRUWDOHFHUPHXHVStULWRHRGHPHXV
RXYLQWHV6HQWtDPRVRPHVPRTXH7iFLWR
2VGRLVSULPHLURVFXUVRVIRUDPORJRWUDQVIRUPDGRVHPOLYURSHORVDQRVGH
H1LHEXKUHGLWDVXD+LVWyULDGH5RPDRömische GeschichteFRP
XPDGHGLFDWyULDDR5HL2WHUFHLURYROXPHYLULDjOX]DOJXQVDQRVPDLVWDUGHMi
HQWmRUHYLVWRVHUHHGLWDGRVHPQRYDYHUVmRRVGRLVSULPHLURV$GHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRPS}HRQRYR3UHIiFLRDR,YROXPH1LHEXKUDOWLYDPHQWH
SURFODPD³eDREUDGHPLQKDYLGDTXHGHYHSUHVHUYDUSDUDPLPXPQRPHQmR
indigno do de meu pai”.
$H[FHOrQFLDGDHVFULWDGDKLVWyULDDVVHYHUD1LHEXKUVXS}HXPDFRQMXJDomR
GHYLUWXGHV$QWHVGHWXGRSUHFHLWRVGHGHYHUHVpWLFRV$VVLPWHU³DPHQWHOLYUH
de preconceitos”, como PerizoniusFRQVRDQWHSULQFtSLRLQDXJXUDOGH³OLEHUGD-
GH´LQWHOHFWLYDTXHDKXPDQLGDGHDOFDQoDUDMiFRPDHPHUJrQFLDGDVFLrQFLDV
QRVpFXOR;9,,³HVStULWRGHHQIUHQWDPHQWRGLUHWRGRVSUREOHPDVOLEHUGDGHQD
LQYHVWLJDomRDXWRQRPLDGHHQWHQGLPHQWRUD]mRHMXOJDPHQWR´(WHUR³HVStULWR
WRPDGRSRUHOHYDGDSXUH]D´TXHH[WUDYDVDDSHQDV³RVYHUGDGHLURVVHQWLPHQWRV
KXPDQRV´GHXPFRUDomR³VLQFHUR´H³KRQHVWR´VHPWHQGHQFLRVLGDGHVFRPR
Massillon. Em sua Histoire de la Minorité de Louis XIV³DPHOKRUREUDKLVWy-
ULFDGDOLWHUDWXUDIUDQFHVD´FRQMXJDPVHDRYHUGH1LHEXKUWRGRVRVSULPRUHV
GHVVDYLUWXRVLGDGHKLVWRULRJUi¿FD
$REUDWRGDH[LEHXPHVStULWRGHHOHYDGDSXUH]DRVYHUGDGHLURVVHQWLPHQWRVKXPDQRVTXH
GmRYLGDDVHXVVHUP}HVRDUUDQMRFOiVVLFRGHVHXSHQVDPHQWRHDYHUDFLGDGHGHXPKRPHP
TXHHVWiGHEHPFRQVLJRPHVPR±VHXGHVYHQFLOKDPHQWRGHWRGRVRVYtQFXORVGHFODVVHH
RSLQLmRWmRIRUWHTXDQWRHUDVXDSUySULDIpVHXDPRUSHODOLEHUGDGHVXDMXVWDDSUHFLDomR
GRVGHYHUHVGHVWHPXQGRSRU¿PHOHWUDQVSLUDHPWXGRRHVStULWRSULPRURVDPHQWHEHOR
GRµ3HWLW&DUqPH¶HVStULWRTXHHPVHXV'LVFXUVRVHQVHMRXDTXHOHGHOLQHDPHQWRGDpSRFD
GH/XtV;,9TXHGHYHWHUFDXVDGRDUUHSLRVHPVHXVRXYLQWHVjPHGLGDHPTXHRJUDQGH
KRPHPDSHQDVFRQMHFWXUDQGRVHXVVHQWLPHQWRVH[WUDYDVDYDVXDSUySULDDOPD
 Idem, Ibidem.
 1,(%8+5%DUWKROG*HRUJThe History of Rome7UDQVODWHGE\-XOLXV&KDUOHV+DUHDQG&RQQRS
7KLUOZDOO3KLODGHOSKLD/HD	%ODQFKDUGY,SYLLL
 1,(%8+5%DUWKROG*HRUJLectures on the History of Rome(GLWHGE\'U/HRQKDUG6FKPLW]
/RQGRQ&KDUOHV7D\ORUILIWKHGLWLRQS
 The history of Rome, op. cit.SYL
 &DUWDGHGHMDQHLURGHLife and Letters, op. cit.YS
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³/LYURSUHFLRVR´YHUGDGHLUD³SpUROD´FXMDGLJQLGDGHDVVLPSULPRURVDR
HOHYDUDjKRQUDGHVHUFRQWHPSODGRSRUSRVLomRGHGHVWDTXHSUHVWLJLRVDDRODGR
GH7XFtGLGHVH6DO~VWLR
eWLFDKXPDQLWiULDEHPDVVHJXUDGDSRUIXQGDPHQWRUHOLJLRVRFULVWmR³DFLPD
GHWXGRFRQVFLrQFLDHFDQGXUD´SRLV³FLHQWHVGHTXHRFRQKHFLPHQWRpIUXWR
GDSLHGDGH´p³SHODVLQFHULGDGHGHQRVVRVFRUDo}HVSHORFRQKHFLPHQWRGHQyV
PHVPRVHSHODWULOKDVHJXLGDjYLVWDGH'HXV´TXHQRVJXDUGDPRVFRQWUDGHVFDLU
SHODVVHGXo}HVGRIDOVRRUJXOKRHGDYDLGDGHD³DSDUHQWDURTXHQmRVRPRV´
DPDQWHGHOLVRQMDVTXHGHVYLDPRVKRPHQVHRVID]HP³SHUGHUDYLDGDYHUGDGH´
'DtRVSULQFtSLRVGRPpWRGRHQWmRVXEVXPLGRVSHORQRPHGHXPDFLrQFLD
Filologia.1RFHQWURFRQVWLWXWLYRGHVVDFRQÀXrQFLDGHKLVWyULDH¿ORORJLDYLQGR
MiGRVVpFXORVDQWHULRUHV;9,,H;9,,,XPFRQFHLWRHVStULWRFUtWLFR'HVGH
¿QVGR;9,,HQWUHWDQWRDFUtWLFDDVVXPLUDD¿JXUDGRpirronismoFXMRVDWDTXHV
GHFHWLFLVPRDYDQoDUDPWDPEpPFRQWUDRVGRPtQLRVGDKLVWyULD5RPDDQWLJD
HPHVSHFLDOIRUDDWLQJLGD³XPUHODWRGRWUDWDPHQWRGDGRjKLVWyULDURPDQDQRV
IRUQHFHXPUHWUDWRGDWUDMHWyULDGD¿ORORJLDHPJHUDO´, ruindo então boa parte 
GHVHX³SDVVDGR´RVWHPSRVSULPRUGLDLVGHTXHVHGHVDFUHGLWDYDPDVWUDGL-
o}HVPHURVSURGXWRVGHIDQWDVLDVSRpWLFDV1LHEXKUORFDOL]DRFRPHoRGHVVH
SLUURQLVPRFRP%D\OHDictionnaire historique et critique$XUJrQFLDGH
FRQVFLrQFLDFUtWLFDHQWmRUHFODPDGDWLQKDSRUPLUDDFXVDURVHUURVTXHDKLVWyULD
FRQVDJUDYD3ULQFtSLRSRUWDQWRGHLQWXLWRMiHVVHQFLDOPHQWHQHJDWLYRTXHGHSRLV
VHH[DFHUEDHVSHFLDOPHQWHFRP/RXLVGH%HDXIRUWSur l’incertitude des cinq 
premiers siècles de l’histoire romaine³DDOPDGROLYUR´GL]1LHEXKU³pR
FHWLFLVPR´DIHLWRHVWULWDPHQWHD³GHQHJDUHGHVWUXLU´$LQGDSRULQtFLRVGRVpFXOR
;,;3LHUUH&KDUOHV/HYHVTXHDoutes, conjectures et discussions sur différents 
points de l’histoire romaineVHQWHQFLDYDRPHVPRGHVWLQRLQIDXVWRSDUD
a história da Roma primordial, por ele agora de bom grado sepultada em razão 
GDLUUHOHYkQFLDPHVPDGHVXD³EDUEiULHSULPLWLYD´
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH$PVWHUGDPGHGHMDQHLURGHLife and Letters, op. cit., 
YS
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S
 &RQILUDPVHRVDSRQWDPHQWRVSRUTXH1LHEXKUDVVLPDGHVWDFDUHVSHLWDQWHVD³SOrLDGHILOROyJLFD
TXHDVVLVWLDVXDVSUHOHo}HVLQWHJUDQGRHQWUHRXWURV6DYLJQ\H6FKOHLHUPDFKHU&DUWDGH%HUOLQ
GHQRYHPEURGHLife and Letters, op. cit.YS
 1,(%8+5Lectures of the History of Rome, op. cit., p. 52.
 Lectures on the History of Rome, op. cit.S
 &RQILUDVHDSDVVDJHPFLWDGDSRU6RSKLH$QQH/HWHUULHULe XIXe siècle historien. Anthologie 
raisonnée3DULV%HOLQS³6LODFULWLTXHSHXWUHQYHUVHUHQJUDQGHSDUWLHO¶KLVWRLUH
GHVSUHPLHUVVLqFOHVGH5RPHTXHQRXVLPSRUWH"(QVDFULILDQWWRXWFHTX¶HOOHQRXVHQOqYHQ¶HQ
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2WUDWDPHQWRGHXPDLQYHVWLJDomRFUtWLFDHQTXDQWRUD]mRIXQGDPHQWDGRUD
do conhecimento histórico, não pode, entretanto, ser confundido, assevera Nie-
buhr, com mero ceticismo, como o fazia o pirronismo histórico. Este tem em 
PLUD³DSHQDVGHVWUXLU´DKLVWyULDMDPDLVFXLGDGHHQWmRD³UHFRQVWUXLU´6XD
SHUVSHFWLYDpLQVX¿FLHQWHSRLVYROWDRROKDUDSHQDVSDUDDFXVDURTXHQDKLVWyULD
pPHQWLUDTXDQGRKiTXHQHODDQWHVGHWHWiODQmRFRPR¿PHPVLPDVWHQGRSRU
GHVtJQLRGLVFHUQLUH¿UPDUDYHUGDGH&RQVFLrQFLDFUtWLFD¿UPDGDSHORSLUURQLVPR
SRLVGHWXUSDGDDVVLPGH¿FLHQWHFHJDSHODREVHVVmRQHJDWLYDGHXPDWHOHROR-
JLDGHVWUXWLYD³&HWLFLVPR´QDKLVWyULDVHQWHQFLD1LHEXKUSHFDSRUQLKLOLVPR
³QmROHYDDQDGD´HDVVLP³RIHQGH´RXLQMXULDRHVStULWRKXPDQR´$KLVWyULD
GH5RPDDQWLJDKiSRLVTXHVHUWUDWDGDQmR³FHWLFDPHQWHPDVFULWLFDPHQWH´
WHPSRUREMHWLYR³JDQKDUUHVXOWDGRV´GHFRQKHFLPHQWR³SRVLWLYR´³GH¿QLGR
HFHUWR´GDV³FRLVDVHUHODo}HVTXHUHDOPHQWHH[LVWLUDP´TXHDVVLP³WRPHPR
OXJDUGD¿FomRHGRIDOVR´¿UPDQGR³RTXHGHYHVHUDFUHGLWDGRFRQWUDRTXH
GHYHUVHUUHMHLWDGR´
$REUDGHUHFRPSRVLomRRXUHFRQVWUXomRGDKLVWyULDDQWLJDVHDSUHVHQWD
SHUDQWHDFLrQFLDGRKLVWRULDGRUFRQFHELGDSRULPDJHQVGDUHDOLGDGHIUDJPHQWD-
GDVUXtQDVGHFLGDGHVGHVWUXtGDVRXUHVWRVGHFRUSRVPRUWRV
$$QWLJXLGDGHSRGHVHUFRPSDUDGDFRPXPDHQRUPHFLGDGHHPUXtQDVGDTXDOQmRVH
WHPQHPPHVPRXPDSODQWDVXEVLVWHQWHQDTXDOFDGDXPGHYHHQFRQWUDUVHXFDPLQKR
por si mesmo, e aprender a compreender o todo pelas partes, e as partes a partir de uma 
FRPSDUDomRHHVWXGRFXLGDGRVRPDLVDGHYLGDFRQVLGHUDomRGHVXDUHODomRFRPRWRGR
2RItFLRGRKLVWRULDGRUVHGHSDUDFRPHVVDVLQJXODUDSRULDGHLQGLFLDUDYLGD
DQWLJDSHODUHDOLGDGHSUHVHQWHGDPRUWH$RDSUHFLDUDDFXLGDGHGHSHUtFLDDQD-
OtWLFDFRPTXHHOHRSHUDYDRPpWRGR¿OROyJLFRKLVWyULFRSRUTXHHQIUHQWDVVHWDO
GL¿FXOGDGH1LHEXKUVHQWHQFLDYD³'LVVHFRSDODYUDVFRPRRDQDWRPLVWDGLVVHFD
corpos”.&LrQFLDGDKLVWyULDTXHFRQVLVWHSRLVSDUD1LHEXKUHPHODERUDUD
saurons nous pas assez sur un peuple qui ne cultivait point alors les lettres, dont les moeurs étaient 
GXUHVHWJURVVLqUHVDLQVLTXHOHODQJDJHTXLQHVDYDLWHQFRUHTXHVHEDWWUHHWTXHPDOJUpWRXW
O¶pFODWTX¶LOUpSDQGLWSDUODVXLWHQRXVSRXYRQVUHODWLYHPHQWjFHWWHpSRTXHDSSHOHUEDUEDUH"´
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S$VVLPHQIDWL]DGRSHORVFRPHQWiULRVGH(UQVW
&DVVLUHUop. cit.S
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S
 &DUWDDXP-RYHP)LOyORJRYHUmRGHLife and Letters, op. cit.YS
 &LWDGRSRU.5,(*(5/HRQDUG.ULHJHUop. cit.SQRWDHSRU*22&+op. cit.S
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SDUWLUGDGLVSHUVmRGHVFRQH[DGRVIUDJPHQWRVVXEVLVWHQWHVDUHFRQVWLWXLomRGH
sua plena factualidade.
2H[DPHHQWmRDTXHRKLVWRULDGRUEXVFDFXLGDGRVDPHQWHVXEPHWHURVUHVWRV
GRFRUSRPRUWRGDKLVWyULDDOPHMDUHVJDWDUHSRLVID]HUQRYDPHQWHVHQWLUDV
IRUPDVHLPDJHQVGHVXDUHDOLGDGHYLYDDOFDQoDGDHPVXDHVVrQFLDGLVWLQWLYD
a assim dissipar as nebulosidades de sua fantasmagoria subsistente na memória 
KLVWyULFD1XPDFDUWDHOH¿UPDWRGDVXDFRQYLFomRHPWDODOFDQFHGHUHYLYHQ-
FLDPHQWRKLVWyULFRRSHUDGRSHORPpWRGRSRUHOHHOHLWR
2KRTXmRVHULDHVWLPDGDD¿ORORJLDVHDVSHVVRDVFRQKHFHVVHPRSUD]HUPiJLFRTXH
KiHPYLYHUHPRYHUVHHPPHLRjVPDLVEHODVFHQDVGRSDVVDGR$PHUDOHLWXUDFRPS}H
VXDPHQRUSDUWHRPHOKRUHVWiHPVHQWLUVHIDPLOLDUD*UpFLDH5RPDGXUDQWHVHXVPDLV
DPSODPHQWHGLYHUVRVSHUtRGRV4XHURHVFUHYHUKLVWyULDFRPWDOYLYDFLGDGHDWDQWRGHVORFDU
LPDJHQVYDJDVSRUEHPGH¿QLGDVDWDQWRGHVHQUHGDUUHSUHVHQWDo}HVFRQIXVDV
+iHQWmRTXHSOHQL¿FDUGHYLGDDVLPDJHQVGRSDVVDGRKLVWyULFRDRTXH
UHFRPHQGD1LHEXKUHPFDUWDHQGHUHoDGDDR&RQGH$GDP0ROWNH
$P~VLFDPHpHPJHUDOEHPGHVDJUDGiYHOXPDYH]TXHHXQmRFRQVLJRFRQFHQWUiODHP
um ponto, e tudo que é fragmentário oprime minha mente. Por isso, também, não sou um 
PDWHPiWLFRPDVXPKLVWRULDGRUSRLVDSDUWLUGRVDVSHFWRVVLQJXODUHVVXEVLVWHQWHVFRQVLJR
FRPSRUXPTXDGURFRPSOHWRHVDEHURQGHIDOWDPJUXSRVHFRPRVXSOHPHQWiORV$FUHGLWR
TXHVHMDHVWHWDPEpPRYRVVRFDVRHEHPJRVWDULDTXHSXGHVVHVFRPRHXDSOLFDUYRVVDV
UHÀH[}HVVREUHRVDFRQWHFLPHQWRVSDVVDGRV¿[DUDVLPDJHQVQDWHODHHQWmRHPSUHJDU
vossa imaginação, trabalhando apenas com os verdadeiros matizes históricos, a dar-lhes co-
ORUDomR7RPDLDKLVWyULDFRPRYRVVRDVVXQWRWUDWDVHGHREMHWRLQHVJRWiYHOHQLQJXpPWHP
LGHLDRTXDQWRDTXLORTXHSDUHFHSHUGLGRSRGHVHUUHVWDXUDGRFRPDPDLVFODUDHYLGrQFLD
&RQMXJDomRGHYLUWXGHVGHWDOHQWRKLVWRULRJUi¿FR intelectivo são, pois, 
VROLFLWDGDVSDUDDUHFULDomRGDV³LPDJHQVGHpSRFDVSDVVDGDV´HQWmRLQWHOL-
gentemente apreendidasJUDoDVjDWLYDomRFRQFDWHQDGDGHXPDYLVmRLQWXLWLYD
LPDJLQDWLYDSRUTXHVHDVUHFRQVWLWXLDSDUWLUGHVXDGLVSRVLomRVXEVLVWHQWHDSHQDV
IUDJPHQWDGDHODFXQDU2EUDGH³GHVFREHUWD´GHQDWXUH]Dheroica, distinguindo 
LQWHOLJrQFLDTXHUHVROYH³RVHQLJPDV´GLVSRVWRVSHODKLVWyULD(REUDGHD¿QLGDGH
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNHGHDJRVWRGHThe Life and Letters of Barthold George 
Niebuhr, op. cit.YS
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH&RSHQKDJXHGHQRYHPEUR1,(%8+5Die Briefe, op. 
cit.YS
 &DUWDGH5RPDYpVSHUDGH1DWDOGHLife and Letters, op.cit.YS
 &RQILUDPVH&DUWDGH%HUOLQGHQRYHPEURGHLife and Letters, op.cit.YS&DUWD
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GHPL~UJLFDTXHGLVVLSDDVWUHYDVGRFDRVGRVGDGRVGLVSHUVRVGHVRUGHQDGRVH
HPDUDQKDGRVJUDoDVjLQWHOLJLELOLGDGHGHXPDYLVmROXPLQRVDLPDJLQDWLYDGH
VXDWRWDOLGDGHSOHQL¿FDGDGHYLGD2KLVWRULDGRUFRPR1LHEXKUUHSUHVHQWDH
FRQFHEHVXDVYLUWXGHVpDVVLPLODGRj¿JXUDGRKHUyLRXSULYLOHJLDGRSRUSRGHUHV
TXH³GHSHQGHPGHXPWDOLVPmH[WHUQRFRPRDIRUoDGH6DQVmR´, ou dotado de 
GRQVSURIpWLFRVFRPRRVGH&DVVDQGUDDYLVOXPEUDUDVUHYHODo}HVGRVPLVWpULRV
SDVVDGRVRXIXWXURVFRPRVH³WLYHVVHVLGRLQVSLUDGRSHORVHVStULWRVGRV$QWLJRV
HPUHFRPSHQVDSRUVHXVOHDLVHVIRUoRVHPQRPHGDPHPyULDGHOHV´(PVtQWHVH
SRLVRPpWRGRFUtWLFR¿OROyJLFREHPVHGL]SRU1LHEXKUFRPRdivinatio.&RU-
UHVSRQGHQWHPHQWHSHODFRQMXJDomRGHWDLVQH[RVFRQFHLWXDLVingeniumHJrQLR
LQYHQWLYLGDGHFULDWLYLGDGHHRULJLQDOLGDGHLPDJLQDomRLQVSLUDomRHdivinatio
LQWXLomRHinsightD¿JXUDomRGDH[FHOrQFLDGHWDOHQWRKLVWRULRJUi¿FRJUDYLWD
igualmente em torno da ideia moderna de gênio.
3HORIHLWRGDREUDKLVWRULRJUi¿FDHQTXDQWRSURGXWRGRLQJHQWHWUDEDOKRGH
UHFULDomR¿OROyJLFDRKLVWRULDGRUDRTXHHQWmRGL]LD1LHEXKU³TXDVH¿FDLPRU-
WDO´QmRIRVVHRIDUGRGHVXDKXPDQLGDGHFRQVWLWXWLYDSRUWRGDVDVOLPLWDo}HV
HFRUUHVSRQGHQWHVWUDEDOKRVHSHQDUHVKHUF~OHRVTXHDHVWLJPDWL]DP³DLGH
PLPTXDQWRVLPSHGLPHQWRVHPPHLRGRFDPLQKR´ Nem bem o historiador 
YLVOXPEUDRHVSOHQGRUGLYLQRTXHVXDREUDDOFDQoDHPLPHGLDWDFRQWUDSDUWLGD
GH%HUOLQGHPDUoRGHLife and Letters, op. cit.YS%HUOLQGHMDQHLURGH
Life and Letters, op. cit.YS5RPDGH]HPEURLife and Letters, op. cit., v. 
S&DUWDD0DGDPH+HQVOHU5RPDVHWHPEURLife and Letters, op. cit.YS
 &RQILUDPVH&DUWDGHGHMXOKRGHLife and Letters, op. cit.YSFDUWDGH
%HUOLQGHPDLRGHLife and Letters, op. cit.YS&DUWDGH%RQQRXWXEUR
Life and Letters, op. cit.YS&DUWDD3HUWKHVGH%RQQMXQKRLife 
and Letters, op. cit.YS
 &DUWDGH$PVWHUGDPGHGH]HPEURGHLife and Letters, op. cit.YS
 &DUWDD6DYLJQ\5RPDIHYHUHLURLife and Letters, op. cit.YS&DUWDDR&RQGH
GH6HUUH5RPDIHYHUHLURLife and Letters, op. cit.YSH5RPDPDUoR
Life and Letters, op. cit.YS
 &DUWDGH%RQQGH]HPEURLife and Letters, op. cit.YS
 2SURFHGLPHQWRVHULDREMHWRGHFUtWLFDVMiSRUVHXVFRQWHPSRUkQHRVTXHDFXVDYDPDH[SORUDomR
DEXVLYDTXHGHOHID]LDXVR1LHEXKU*22&+op. cit.S$SUHVHQoDGDdivinatio nas 
IRUPXODo}HVFRQFHLWXDLVGH5DQNHpDSRQWDGDSRU)XOYLR7HVVLWRUHop. cit.S
 &RQILUDPDVLQGLFDo}HVGDGDVSRU:,77.2:(55XGROI*HQLXV,QGLYLGXDOLVPLQ$UWVDQG
$UWLVWVDictionnary of the History of Ideas(GLWHGE\3KLOLS3:LHQHU1HZ<RUN&KDUOHV
6FULEQHU¶6RQV YS
 2TXHUHFODPDHH[LJHGRKLVWRULDGRUHQWHQGH1LHEXKUWRGRXPQH[RpWLFRGHGLVSRVLo}HVGH
HVStULWRKHURLFR]HORGHGLFDomRHPSHQKRSHUVHYHUDQoDHWFDTXH1LHEXKUFRQVWDQWHPHQWH
ID]UHIHUrQFLDHUHVVDOWDHPVHXVWH[WRVFDUWDGH%HUOLQQRYHPEURLife and Letters, op. 
cit.YS
 &DUWDGHGHMXOKRGHLife and Letters, op. cit.YS
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DVVRPDDFRQVFLrQFLDGDLQH[RUiYHOFRQGLomRKXPDQDTXHFLUFXQVFUHYHVHXSH-
QRVRSHUFXUVRIDFHDRVLPHQVRVHVIRUoRVTXHWDOWDUHIDUHTXHU$H[SHULrQFLDGR
GLYLQRTXDQGRVHpKXPDQRWHPDLQFRQVLVWrQFLDIXJD]GRLQVWDQWH
Um poderoso recurso metodológico, especialmente associado a amplo do-
PtQLRGHFRQKHFLPHQWRVKLVWyULFRV100, favorece, e mormente operacionaliza, essa 
UHFRQVWLWXLomRGDVLPDJHQVGRSDVVDGRKLVWyULFRGHLQtFLRDSHQDVGLVSRQLELOL]DGDV
HPFRQ¿JXUDo}HVIUDJPHQWDGDVHODFXQDUHVDVDQDORJLDVTXHRXWUDVKLVWyULDV
FRQKHFLGDVSURSLFLDP&DVRH[HPSODUPDJLVWUDOPHQWHH[DPLQDGRSRU$UQDOGR
0RPLJOLDQRager publicusHFRUUHODWDVTXHVW}HVIXQGLiULDVGDDQWLJDKLVWyULD
URPDQDHVSHFLDOPHQWHDVOHLVDJUiULDVGRSHUtRGRUHSXEOLFDQRVHHVFODUHFHPH
consoantemente resolvem, por Niebuhr, uma vez estabelecido seu paralelismo 
KLVWyULFRFRPDVVLWXDo}HVFRQJrQHUHVGRDUFDLFRUHJLPHLQGLDQRSDUWLFXODUPHQWH
SHOD¿JXUDKLVWyULFDGRzamindar101DLQGDYLJHQWHVSRU¿QVGRVpFXOR;9,,,102 
3DVVDUDVHHP5RPDRTXHRFRUULDQDËQGLDRTXHIRUDPQDRULJHPDSHQDV
GLUHLWRVDQFHVWUDLVGHSRVVHRFXSDomRHXVR das terras comunais, acabaram 
LOHJDOPHQWHFULVWDOL]DGRVFRPRSDVVDUGRWHPSRHDVXFHVVmRGDVJHUDo}HVHP
SUiWLFDVGHH[SORUDomRWUDQVJUHVVRUDTXHFRQ¿JXUDYDPVLWXDo}HVGHSURSULHGDGH
SULYDGDDEXVLYDSHUPDQHQWHHKHUHGLWiULD
$TXHODVOHLVGD5HS~EOLFDURPDQDQmRWLQKDPSRUWDQWRVHLQVXUJLGRH
atentado contra a propriedade privada porque se acusasse historicamente sua 
ilegitimidade, como equivocada e deturpadamente o haviam explorado os revo-
lucionários recentes, mas sim contra as mazelas de seus excessos desnaturadores 
SRUDPELo}HVGHDFXPXODomRH[SURSULDGRUD2VHVSHFWURV³URPDQRV´GHVSHUWDGRV
SHORVSURMHWRVIUDQFHVHVGHTXHUHFODPDYDPOHLVDJUiULDVWUDGX]LGDVSRU
FRQ¿VFRHUHGLVWULEXLomRGDVSURSULHGDGHVHUDPDVVLPH[RUFL]DGRVSHODFUtWLFD
KLVWyULFR¿OROyJLFDQLHEXKULDQD'LiORJRKLVWyULFRGRSUHVHQWHPRGHUQRFRPR
100&RQILUDPVHRVDSRQWDPHQWRVGDGRVSRU*RRFKop. cit.SQHVVHVHQWLGRSDUWLFXODUPHQWH
destacando seu conhecimento da história e desenvolvimento constitucional britânico.
101 Zamindar, que coletava as taxas hereditárias pagas pelos camponeses como concessão de di-
UHLWRVGHFXOWLYRGRVORWHVGHWHUUDVGDVDOGHLDVRULJLQDULDPHQWHGHWHQGRHVVDDWULEXLomRDSHQDV
na qualidade de representante do soberano nativo, mas que acabara, na prática, com o passar do 
tempo, a abusivamente explorar o sistema como se fosse o proprietário.
102020,*/,$12op. cit.S
1LHEXKUYDOHVHGDGLVWLQomRFRQFHLWXDOIRUPXODGDSRU6DYLJQ\HQWUHpossessio e propriedade. 
020,*/,$12op. cit.S
³/RLDJUDLUHpJDOLWpHUpHOOH´FRQVWLWXtDXPGRVmottosSURFODPDGRQRVSURMHWRVGH%DEHXIHP
TXH5REHVSLHUUHHQWUHWDQWRUHMHLWDULDHPWHUPRVEHPiFLGRVYLOLSHQGLDQGRRFRPR³XPD
IDQWDVPDJRULDFULDGDSRUSDWLIHVSDUDDWHUURUL]DULPEHFtV´$³'HFODUDomRGH´UHFRQKHFHX
DVVLPSOHQDPHQWHRGLUHLWRGHSURSULHGDGHSULYDGD020,*/,$12op. cit.S
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passado arcaico, de história indiana e romana, que assim operava em consonância 
FRPDDWXDOLGDGHGDRULHQWDomRSROtWLFDGH1LHEXKUHPSUROGDOLEHUDomRGRVVHUYRV
QD'LQDPDUFDHQD3U~VVLDHQWUHWDQWRDFDXWHODGDFRQWUDVXDFRQWDPLQDomRSRU
DTXHODVGLVWRUo}HVUHYROXFLRQiULDV1051LHEXKULQYHUWLDSRLVRVHQWLGRGDOLomR
histórica alegadamente embutida no prestigioso precedente romano, revirando 
sua imagem de uma face radical revolucionária francesa para uma moderada 
conservadora britânicaD5RPDDQWLJDUHSXEOLFDQDIXQGDPHQWDYDDQWHVXPD
RUGHQDomRHPEDVDGDHPXPDVRFLHGDGHGHFDPSRQHVHVOLYUHVGHWHQWRUHVGH
SURSULHGDGHVPRGHVWDVGHPRGHUDGDSURVSHULGDGHSRUFXMDVFRQVRDQWHVYLUWXGHV
³URPDQDV´GHVLPSOLFLGDGHHKRQHVWLGDGHVHDQFRUDVVHPVRFLDOPHQWHDGLVSRVL-
omRSDWULyWLFDGHVHJXUDQoDHGHIHVDQDFLRQDOFRQWUDDVDJUHVV}HVHVWUDQJHLUDV
MXVWDPHQWHDOHUWDGDVSHODIDOrQFLDGDYHOKDRUGHPPLOLWDUDULVWRFUiWLFDSUXVVLDQD
TXDQGRGDVUHFHQWHVLQYDV}HVQDSROH{QLFDV
+LVWyULD$QWLJD5RPDQDVFHQWHHPWHPSRVGHKLVWRULFLGDGHEXUJXHVDOLEH-
UDOH[RUFL]DRVHVSHFWURVGD5HYROXomRHP)UDQoDGH
Similar presença fantasmagórica na História Antiga (Grécia) de Niebuhr: a 
Atenas de Péricles e a democracia.
$DGPLUDomRGH1LHEXKUSHOD$WHQDVSHULFOHDQDQmRVHFRQIXQGHFRPTXDOTXHU
apego maior pelo regime democrático, a que também se a associa. Justo pelo 
FRQWUiULRDH[FHOrQFLDKLVWyULFDGRHVWDGRDWHQLHQVHUHVXOWDSDUD1LHEXKUEHP
FRPRMiRULJLQDULDPHQWHSDUD7XFtGLGHVSUHFLVDPHQWHGRIDWRGHTXHIRVVHDSHQDV
DSDUHQWHHQRPLQDOPHQWHXPD³GHPRFUDFLD´DDVVLPIRUPDOPHQWHGLVVLPXODU
RGRPtQLRJRYHUQDPHQWDOGHVHXPHOKRUFLGDGmR7DOHUDMXVWDDFRQIRUPDomR
SROtWLFDHPTXHVHKDUPRQL]DYDDLPSHULRVDDXWRULGDGHGHXPDOLGHUDQoDYLUWX-
RVDFRPDFRUUHVSRQGHQWHQREUH]DREHGLHQWHHUHVSHLWDGRUDGRSRYRGH$WHQDV
³&RUGLDOLGDGHHQDWXUH]DEHQLJQDFRQVWLWXtDPVXDVFDUDFWHUtVWLFDVSHFXOLDUHV´ 
$³QREUH]DGHVHXFDUiWHU´VHUHYHODSDUWLFXODUPHQWHQRUHJR]LMRFRPTXHDSUHFLD
HDFDWDDJHQLDOLGDGHGDOLGHUDQoDSURQWDPHQWHDJLOL]DQGRDUHDOL]DomRGHVXD
105 Idem, Ibidem, p. 10.
 Idem, IbidemS
 Idem, Ibidem, p. 10.
$³UHSXJQkQFLD´GH1LHEXKUSHOD5HYROXomR)UDQFHVDpGHVWDFDGDSRU*RRFKop. cit.S
que também aponta como os desdobramentos do processo revolucionário com a ascensão de 
%RQDSDUWHFRQIRUPDRVMXL]RVGHYDORUFRPTXH1LHEXKUHODERUDVXDSHUFHSomRGRFRODSVRGD
*UpFLD$QWLJDGLDQWHGDFRQTXLVWDPDFHG{QLD,GHPIbidemS
 Lectures of Ancient History, op. cit.YS
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RULHQWDomRSROtWLFDDRLQYpVGHDQWHSRUHVWRUYRVHPVHXFDPLQKR110 Pois, pon-
GHUD1LHEXKU³VHPSUHTXHXPKRPHPDVVLP>VXSHULRU@DSDUHFHRSRYRGHYHVH
acomodar e não opor-se a ele”.111
(QTXDQWR$WHQDVGLVS{VGHXPPDQDQFLDOGHOLGHUHVJHQXLQDPHQWHDULVWRFUiWL-
FRVDFLGDGHSURJUHGLXDOFDQoDQGRRDSRJHXFRP3pULFOHVSUHFLVDPHQWHSRUTXHVXD
OLGHUDQoDUHDOL]DYDH[HPSODUPHQWHDTXHODFRQMXJDomRGHLQWHOLJrQFLDGRFpUHEUR
GHGLUHomRSROtWLFDGDFLGDGHFRPRDFDWDPHQWRDFROKHGRUSHORFRUSRGDFLGDGDQLD
$RVROKRVGH1LHEXKUDIDFHQHJDWLYDGDDWXDomRSHULFOHDQDjIUHQWHGR(VWDGR
ateniense concerne aos desdobramentos degenerativos ocasionados pelos vezos 
GHPDJyJLFRVGHVXDSROtWLFDLQVWLWXWLFLRQDODRDVVLPHQVHMDUDGHWHULRUDomRGD
DSHQDVDSDUHQWH³GHPRFUDFLD´GHVXDSUySULDpSRFDQD³DQDUTXLD´TXHDVHJXLX
'HVYDQHFLPHQWRGR$UHySDJRPDLVGHVDSDUHFLPHQWRGRVTXDGURVDULVWRFUiWLFRVGH
FRPSRVLomRGDOLGHUDQoDDGHPRFUDFLDDWHQLHQVHGHSDURXVHFRPGLOHPDWHUUtYHO³R
PDLRULQIRUW~QLR´TXHXPHVWDGRHQIUHQWDHQWHQGH1LHEXKUDRYHUVHGLDQWHGHGXDV
DOWHUQDWLYDVGHUXPRVDPEDVUXLQVRXRSULQFtSLRGHGLVWLQomRVRFLDOGHSULYLOpJLR
SROtWLFRVHGHJUDGDFRPDULTXH]DSUHHQFKHQGRRYD]LRGHL[DGRSHODH[WLQomRGR
PpULWRRTXHFRQVWLWXL³DPDLVYXOJDUHPLVHUiYHOGHWRGDVDVGLVWLQo}HV´RXSHOR
FRQWUiULRH[WLQJXHVHRSUySULRSULQFtSLRSROtWLFRGDGLVWLQomRVRFLDOGHPRGRTXH
³DPDVVDWRGDGRSRYRJRYHUQDVREHUDQD´2UDFRQFOXL1LHEXKUTXDQGRLVWRRFRUUH
HWHPVHXPD³GHPRFUDFLD´GHVFRQWURODGDSRLVFDUHQWHGRVIUHLRVGDOLGHUDQoD
DULVWRFUiWLFD³QDGDSRGHVHUPDLVPLVHUiYHOFRPREHPRH[HPSOL¿FD³RFDVRGD
6XtoD´'DtRJUDQGHLQIRUW~QLRTXHHQWmRURQGDYDD*UpFLD³WRGDVDVFRQVWLWXLo}HV
JUHJDVjpSRFDGDJXHUUDGR3HORSRQHVRHVWDYDPPDGXUDVSDUDDVUHYROXo}HV´112
2VHVSHFWURVGDUHYROXomRTXHDVVRPEUDUDP1LHEXKUGRLQtFLRDR¿PGH
VXDWUDMHWyULDLQWHOHFWXDOUHDSDUHFLDPHPVXDVOHLWXUDVVREIHLo}HVDQWLJDV
Para Niebuhr, nada certamente poderia ser pior ou mais desastroso, a ele que 
RHVSHFWURGDUHYROXomRFRQWHPSRUkQHDGHVHQFDGHDGDHP)UDQoDDWHUURUL]DYD
)XQGDomRGD+LVWyULD$QWLJDVHGiSRUH[RUFLVPRVGD5HYROXomR
110 Idem, IbidemS
111 Idem, Ibidem, p. 115.
112 Idem, IbidemS
'HVGHRVSULPHLURVHVFULWRVHPTXDQGRVHUHIHULDj5HYROXomR)UDQFHVDFRPR³XPDJDQJXH
GHFULPLQRVRV´DWpRILPGDYLGDSRURFDVLmRGDGH-XOKRGHHPHSLVyGLRHPEOHPiWLFR
FRPSRUWDQGRDOJR³URPDQWLFDPHQWH´GHVIHFKRVGHpathos XPWDQWR³WUiJLFR´IRLQDHVWHLUDGDV
DIOLo}HVFRPDQRYD5HYROXomRHP)UDQoDVHPSUHiYLGRSRUEXVFDUQRVMRUQDLVDVQRWtFLDVGH
VHXVDYDQoRVH³LPDJLQDomRH[DOWDGDUHFHRVDGHGHSDUDUDUHSHWLomRGRWHUUtYHODFRQWHFLPHQWR
DQJXVWLDGRFRPDVHJXUDQoDGHVXDSUySULDIDPtOLD´*22&+op. cit.STXH1LHEXKUDSD-
QKRXGHUHWRUQRGDELEOLRWHFDSDUDFDVDQDQRLWHGH1DWDOIULDH~PLGDGDTXHOHDQR³RUHVIULDGR´
TXHROHYRXGHVGHDTXHODQRLWHDROHLWRTXHVyGHL[DULDMiPRUWRDGHMDQHLURGRDQRVHJXLQWH
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(P1LHEXKURSULQFtSLRIXQGDQWHGDDVVLPGLWDFLrQFLDGDKLVWyULDEHPVH
HQFRQWUDGHOLQHDGRFDSDFLGDGHFRJQLWLYDGHUHFRQVWLWXLomRGRSDVVDGR
Passando em revista as bases documentais respeitantes aos tempos mais 
DQWLJRVGD*UpFLDGRVSULPyUGLRVDRLQtFLRGDV2OLPStDGDV1LHEXKUH[DPLQD
HQWUHRXWUDVIRQWHV7XFtGLGHVTXHWDPEpPFRQVDJUDUDHPVXDREUDXPDKLVWyULD
daquele passado remoto. 
3DUD1LHEXKURSULPRUSRVLWLYRGRHVStULWRFUtWLFRWXFLGLGHDQRSRGHVHU
DSUHFLDGRMiSHORVIXQGDPHQWRVFRPTXHHOHFLUFXQVFUHYHDUHDOLGDGHKLVWyULFD
GDpSRFDPDLVDQWLJDGRPXQGRJUHJRGLVSRQGRRDUFDERXoRFURQROyJLFRGR
SDVVDGRTXHUHPRQWDDWpRLQtFLRGDV2OLPStDGDVGHTXHVmRSUHFLVDGDVDVGDWDV
dos acontecimentos e dimensionados seus relacionamentos cronológicos.$¿U-
PDGDDSUHFLVmRGDFURQRORJLDWXFLGLGHDQDH[HPSOL¿FDGDTXHUQDµ$UTXHRORJLD¶
DGDWDGHLQYHQomRGDWULUUHPHTXHUQDH[SRVLomRVLFLOLDQDGROLYUR9,DVGDWDV
GHIXQGDomRGDVFRO{QLDV1LHEXKUFRQMHFWXUDSRUHVVHLQGLFLDPHQWRDH[LVWrQFLD
GHXPDIRQWHKLVWyULFDGHTXH7XFtGLGHVVXSRVWDPHQWHWHULDGHULYDGRVHXVGDGRV
FURQROyJLFRV³WiEXDVDQDOtVWLFDV´115&RQVLVWrQFLDSRVLWLYDGHDUTXLWHWXUDFURQROy-
JLFDWmR¿UPHHVHJXUDTXHGHYHFHUWDPHQWHUHVSRQGHUSRUPHWRGRORJLDFUtWLFDD
TXDODMXL]DQGRD³DXWHQWLFLGDGH´GHWDLVVXSRVWDVEDVHVGRFXPHQWDLVHQTXDGUD
DUHDOLGDGHKLVWyULFDGRVDFRQWHFLPHQWRVHPGHYLGDRUGHQDomRVHTXHQFLDO
$SUHFLDQGRSRUFRQMHFWXUDVTXHGHVGREUDPVHHPHQFDGHDPHQWRGHRXWUDV
WDQWDVVXSRVLo}HVDLPDJLQDURVSULQFtSLRVFRPTXH7XFtGLGHVRSHUDVVHH¿FLHQWH
PHWRGRORJLDGHFUtWLFDIDFWXDODFLUFXQVFUHYHURVIXQGDPHQWRVSRVLWLYRVFRPTXH
UHVWDEHOHFHVVHDUHDOLGDGHKLVWyULFDGDTXHOHVWHPSRVGD*UpFLDDUFDLFDDOHLWXUD
QLHEXKULDQDFRQVDJUDHP7XFtGLGHVWRGRXPQH[RGHYLUWXGHVKLVWRULRJUi¿FDV
 GLOLJrQFLDGHDFXLGDGHFUtWLFD³SUXGHQWHHHVFUXSXORVD´QRDMXL]DPHQWRGD
³DXWHQWLFLGDGH´GHVXDVEDVHVGRFXPHQWDLV
 DSULPRUDGDSHUFHSomRGHUHDOLGDGHKLVWyULFDTXHFHUWDPHQWHSRGHDFROKHU
GDGRVFURQROyJLFRVHTXLYRFDGRVGRVLQIRUPHVGHTXHGHSHQGHPDVTXHMD-
PDLVHUUDSRULQFRQVFLrQFLDFUtWLFDTXHQmRGLVWLQJXLVVHGDGRVIDQWDVLRVRV
 Lectures of Ancient History, op. cit., v. 1, p. 211.
115 Idem, Ibidem, p. 212.
 Idem, Ibidem, p. 212. 
 Idem, Ibidem, p. 212.
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 JUDYLGDGHYLUWXRVDGHDIHULomRGHUHDOLGDGHKLVWyULFDTXHSRGHLJXDOPHQWH
VHUHVWLPDGDSHORHTXLOtEULRGHHVFU~SXORVQDUUDWLYRVFRPTXHHOHUHVJXDUGD
RVOLPLWHVSRVVtYHLVGRFRQKHFLPHQWRKLVWyULFRSDUDRVWHPSRVSULPLWLYRVGD
*UpFLDGHTXHSRXFRVHGLVSXQKDGHLQIRUPHVVHJXURVGHPRGRDDVVLPQmR
FRPSURPHWHUVXDGLVWLQWLYDFDSDFLGDGHGHDMXL]DPHQWRKLVWRULRJUi¿FRSDUD
RTXHDQWHFHGHD*XHUUDGH7UyLDQmRFDPXÀDDVLQFHUWH]DVSDUDD*XHUUD
GH7UyLDEHPGLVFHUQHDPHOKRUIRQWH³VHJXLQGRDSHQDV+RPHUR´WDQWR
mais que acautela a linguagem de sua narrativa por condizente resguardo de 
FRQVFLrQFLDFUtWLFDUHPHWHQGRRTXHGL]DXP³phaínetai´VHP³FRPSUR-
PHWHUVXDGLVWLQWLYDFRQYLFomRSHVVRDO´SRUQmRGLVSRUGHHOHPHQWRVSDUD
XPMXt]RPDLVGHFLVLYRTXDQWRjUHDOLGDGHGHVVHIDPLJHUDGRDFRQWHFLPHQWR
FRPSUHHQVLYHOPHQWHRHQTXDGURXSHORVGLWDPHVGDLQFRQVFLrQFLDKLVWyULFD
GHVXDpSRFDIRVVHRXSRUFRPXQJDURXMXVWRSHORFRQWUiULRSRUGLVFRUGDU
GRHQWHQGLPHQWRHQWmRYLJHQWHTXDQWRjVXDSUREOHPiWLFDIDFWLFLGDGH.
7DPEpPSHODDUWHDSXUDGDGHVXDHVFULWDDOLDGDjFHUWH]DSRVLWLYDGRFRQKHFL-
PHQWRIDFWXDO7XFtGLGHVPHUHFHDSDOPDGDKLVWRULRJUD¿DUD]mRSRUTXH1LHEXKU
RSURFODPD³RPDLRUKLVWRULDGRUTXHMDPDLVH[LVWLX´RHVWLORGHVXDQDUUDWLYD
torna a história plena de vida.*UDoDVjH[SHULrQFLDGHFRUUHQWHGHSDUWLFLSDomR
DWLYDQDYLGDS~EOLFDSRUTXHGRPLQDYDRVDFRQWHFLPHQWRVUHODWDGRVHPVXDKLV-
tória, os descreve tão primorosamente, por discurso em que todas as palavras são 
MXVWDPHQWHVRSHVDGDVTXHQRVGLVSRQLELOL]DDYLVLELOLGDGHPHVPDGHTXHPRV
presenciasse.1207HRUHVGRUHODWRGLVFXUVLYRHUHDOLGDGHGRVDFRQWHFLPHQWRVDVVLP
se espelham correspondentemente em sua obra pela virtuosidade da narrativa. 
3HUYHUVDpHQWmRDWUDGLomRTXHQRVOHJDUDPRVDQWLJRVTXHDFXVDQGRDV
GH¿FLrQFLDVDUWtVWLFDVGROLYUR9,,,DSRQWDYDPDSUHWHQVDLQIHULRULGDGHGHVXD
FRPSRVLomRDSHQDVDMXVWL¿FDQGRRXSRUTXHWH[WRLQDFDEDGRDLQGDFDUHQWHGHDSUL-
PRUDPHQWRRXWDOYH]PHVPRSRUTXHSURGXWRGHRXWURDXWRU7HRSRPSR3HORFRQ-
WUiULRWDPEpPSHORWHRUFRPTXHFRQIRUPRXHVVDSDUWH¿QDOGDREUD7XFtGLGHVIRUD
SULPRURVRHPDUWHQDUUDWLYDSRLVDSUHVHQWRXRVDFRQWHFLPHQWRVMXVWRFRQVRDQWHD
DWPRVIHUDHLPDJHPGHVXDUHDOLGDGHPHVPDWDQWRPDQWHYHRHVWLORVROHQHHVXEOLPH
GDQDUUDWLYDSDUDDFRPSDQKDUDDVFHQVmRGH$WHQDVTXDQWRFRUUHVSRQGHQWHPHQWH
o abandonou por narrativa dura para que retratasse a brutal perda de sua grandeza 
 Idem, Ibidem, p. 212.
 Idem, IbidemYS
120 Idem, IbidemS
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QDTXHOHWHPSRHPTXHDFLGDGHFRQKHFHUDPLVpULDHLQIRUW~QLR121%HPVHFRP-
SUHHQGHHQWmRSHORFRQWUiULRDSURSULHGDGHGDDXVrQFLDGHGLVFXUVRVQHVVHOLYUR
UHÀHWHMXVWDPHQWHRIDWRGRHVYD]LDPHQWRGDGHOLEHUDomRSRSXODUHQTXDQWRSURFHVVR
GHGHFLVmRSROtWLFDQHVVHWHPSRHPTXH³DIpUUHDQHFHVVLGDGHGRGHVWLQRGHFUHWD-
UD´DSHUGDGRDUEtWULRGDFLGDGDQLDVREUHGLUHFLRQDPHQWRGRVDFRQWHFLPHQWRV122
2VWHUPRVHSDUkPHWURVGDFRQVFLrQFLDFUtWLFDGHLQtFLRVGRVpFXOR;,;
DFHUFDGDLUUHDOLGDGHKLVWyULFDGD*UpFLDSULPHYDDVVLPSHUSDVVDPHWUDQVL-
WDPGH1LHEXKUSDUD7XFtGLGHVDFRQ¿JXUDUDHVSHFXODUPHWRGRORJLDGHTXH
FRPXQJDULDPVXDVREUDVKLVWRULRJUi¿FDV
3. Apoteose Tucidideana
Por Niebuhr mais Ranke, Wihelm Roscher e Eduard Meyer, compondo o quar-
WHWRGHKLVWRULDGRUHVGRVpFXOR;,;TXH6DQWR0D]DULQRTXDOL¿FRXGH³RV$OHPmHV
7XFLGLGHDQRV ´DIDPDGH7XFtGLGHVHQWmR³LGHDOL]DGRFRPRKLVWRULDGRUSHUIHLWR ´, é 
FRQVDJUDGDSRUXPDHVSpFLHGHDSRWHRVHKLVWRULRJUi¿FDHVWLPDQGRVHVXDKLVWyULD como 
obra extraordinária, singularmente excelsa, inigualável.
3RUGHFODUDo}HVHVSDUVDVDRORQJRGHVXDYROXPRVDREUDPDLVDSRQWDPHQ-
WRVELRJUi¿FRVUHJLVWUDGRVHPVHXGLiULRGLVSRPRVGHGLWRVVLJQL¿FDWLYRVTXH
HQIDWL]DPWRGDDDGPLUDomRHHQWXVLDVPRSRUTXH5DQNHGHVGHRVDQRVMXYHQLV
DWpR¿QDOGHVXDYLGDUHLWHUDGDPHQWHH[DOWRXD¿JXUDGRKLVWRULDGRUDWHQLHQVH
0RGHORHVSHFLDOPHQWHYLUWXRVRSRUFRPSrQGLRGHVDEHUSROtWLFRFRQIRUPDGR
FRPRKLVWyULDSRUTXHDRODGRGH7iFLWR7XFtGLGHV¿JXUDFRPR³PHVWUHGD
KLVWRULRJUD¿DSROtWLFD´SRUIRUPXODomR³H[HPSODULQLJXDOiYHO´1255HDOL]DomR
QDUUDWLYDLPSHFiYHOGHIXQGDPHQWDomRFUtWLFDGHIDFWXDOLGDGH, por permanente 
121 Idem, IbidemYS
122 Idem, Ibidem, p. 55.
0$==$5,12op. cit.S0217(3$21( e outros. Tucidide nella historiografia 
moderna
020,*/,$12$UQDOGRProblèmes d’historiographie ancienne et moderne7UDGXLWSDU$
7DFKHW3DULVS
1255$1.(Tagebücher, op. cit.SH,QWURGXomRDRFXUVRGHHistória Moderna no 
VHPHVWUHGHLQYHUQRGHAus Werk und Nachlass. VorlesungseinleitungYRO,9S
Lutero e l’idea di storia universale, op. cit.S&RQILUDVHDLQGDRFRPHQWiULRH[WHUQDGR
VREUH7iFLWR³XPGRVPDLRUHVKLVWRULDGRUHVTXHMiH[LVWLUDP´HQWUHWDQWRQmRWHQGRDOFDQoDGR
HPVXDKLVWyULDGH5RPD³RXQLYHUVDO´DQWHVDSUHHQGLGRSURSULDPHQWHSHORVKLVWRULDGRUHVJUHJRV
FRPR$SLDQRH3OXWDUFREpoche della storia moderna, op. cit., p. 120.
,QWURGXomRDRFXUVRGH+LVWyULD0RGHUQDVREUHDLGHLDGH+LVWyULD8QLYHUVDOQRYHUmRGH
Aus Werk und Nachlass. VorlesungseinleitungenYRO,9SFRQILUDVHDWUDGXomRLWDOLDQD
5$1.(op. cit.S
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DWHQomRTXHMDPDLVVHSHUGHH[WUDYLDGDSHORVGHVD¿RVGDVIiEXODVTXHSHUSDV-
saos informes.([FHOrQFLDGHSDGUmRGHREMHWLYLGDGHKLVWRULRJUi¿FDVXEOLPH
insuperável, situando ideal de imparcialidade narrativa luminar, porque todos 
KLVWRULDGRUHVRDOPHMDVVHPVHPMDPDLVLJXDODU. Ranke considerava-o não 
apenas como a origem mesma da escrita da história, mas também como seu 
PRGHORLQVXSHUiYHO³QLQJXpPSRGHWHUDSUHWHQVmRGHVHUPDLRUKLVWRULDGRUGR
TXHRIRL7XFtGLGHV´
(PWHUPRVVLPLODUHVDRVGH5DQNHMi1LHEXKUVHSURQXQFLDUD(P7XFtGLGHV
GRQVGH³HVStULWRPDJQkQLPRHQREUH´SURSLFLDPQDUUDWLYDKLVWRULRJUi¿FDHPTXH
UHIXOJH³REULOKRIXOJXUDQWHGDLPSDUFLDOLGDGH´3ULPRUGHMXVWLoDHFRUUHomRQR
tratamento narrativo dos acontecimentos inabalável, que nem mesmo é afetado 
SRUH[WUDYLRVGHIRUPDGRUHVFRQH[RVDRVGLVVDERUHVHLQMXVWLoDVTXHRYLWLPDUDP
pessoalmente.3HORTXH³VHKiDOJXPDDXWRULGDGHFRQ¿iYHOHPWRGDDKLVWyULD
HVVHKRPHPp7XFtGLGHVFXMDVSDODYUDVSRGHPVHULQFRQGLFLRQDOPHQWHDFHLWDV
HOHTXHQDGDGL]GHTXHQmRHVWHMDSHUIHLWDPHQWHFRQYHQFLGRHTXHpLQFDSD]GH
pronunciar uma inverdade a respeito de um amigo ou de um inimigo”.
&RP7XFtGLGHVGL]DLQGD1LHEXKUWHPVHSULPRUGHDUWHQDUUDWLYDGHIDVFL-
QDQWHVHGXomRTXH³JHQWLOPHQWHSUHQGHRVOHLWRUHV´DVVLPHTXLSDUiYHODSHQDV
D7LWR/tYLR(QWUHWDQWRQXPHQRXWURGLIHUHQoDVHVWLOtVWLFDVPHVPRRSRVWDV
³$EXQGkQFLDHHORTXrQFLDLQGHVFULWtYHO´QRURPDQRFRQMXJDGDVSRU³FHOHVWHVHUH-
QLGDGHGRLQWHOHFWRQLVWRLJXDOD+RPHUR´-i³SHUIHLWDFRQFLVmRHYLJRU´QRDWH-
QLHQVHSRUTXH7XFtGLGHVVHUHFRPHQGDH[HPSODUPHQWHWDPEpPSHORHVWLORMXVWR
apropriado aos modernos face ao ritmo acelerado com que então pulsa o mundo.
3RUWDLVGHFODUDo}HVGHM~ELORHQWXVLDVPDGRTXHUGH1LHEXKUTXHUGH5DQNH
UHYLYHHUHQRYDVHSRULQtFLRVGRVpFXOR;,;DJORUL¿FDomRIXOJXUDQWHGH7XFtGL-
GHV(QWmRRVPRGHUQRVWHQGRSRUPLVVmRIXQGDUDFLrQFLDGDKLVWyULDRHOHJHUDP
SRUPRGHORVXSUHPRSURMHWDQGRGHVXD¿JXUDXPDHVSpFLHGHapoteose. Para 
 Aus Werk und Nachlass. VorlesungseinleitungenYRO,9S
3UHOHomRLQWURGXWyULDDRFXUVRGH+LVWyULD0RGHUQDPLQLVWUDGRQRYHUmRGHHPTXHUHIOHWLD
VREUHRLPSHUDWLYRGDREMHWLYLGDGHKLVWRULRJUiILFDAus Werk und Nachlass. Vorlesungseinlei-
tungenYRO,9S&RQILUDVHLJXDOPHQWHRFRPHQWiULRQD,QWURGXomRDR&XUVRGH+LVWyULD
0RGHUQDGHDEULOAus Werk und Nachlass, VorlesungseinleitungenYRO,9S
3HODWUDGXomRLQJOHVDGH5:LHQHVop. cit.SFRQILUDVHLJXDOPHQWHDWUDGXomRHV-
panhola de Dalmacio Negro Pavón, Sobre las Epocas de la Historia ModernaSH
HDLWDOLDQDGH*DEULHOOD9DOHUDLe Epoche della Storia ModernaSH
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS
 Life and Letters, op. cit.YS
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5DQNH7XFtGLGHVDVVLPFRPR+RPHURSDUDDHSRSHLDH3ODWmRSDUDD¿ORVR¿D
bem pode ser considerado o gênio da históriaDTXDOJUDoDVDHOHDOFDQoRXD
perfeição.1LHEXKUWDPEpPDVVLPRDMXL]D'RKLVWRULDGRUGL]³2SULPHLUR
UHDOHYHUGDGHLURKLVWRULDGRUQRQRVVRHQWHQGHUIRL7XFtGLGHVHOHpRPDLV
SHUIHLWRKLVWRULDGRUGHQWUHRVTXHMiHVFUHYHUDPRSULPHLURR+RPHURGRV
historiadores”.3DUDRREMHWRGHVXDKLVWyULDUHYHUEHUDQGROKHRORXYRUSURFOD-
PD³$*XHUUDGR3HORSRQHVRpDPDLVLPRUWDOGHWRGDVDVREUDVGDGRTXH
IRLGHVFULWDSHORPDLRUKLVWRULDGRUTXHMDPDLVH[LVWLX´&RPHSRU7XFtGLGHV
³DKLVWyULDVXUJHGHXPDVyYH]HPVXDPDLVDOWDSHUIHLomR´
O imortal, o divino Tucídides, declarava Niebuhr. Objeto de veneração 
cultualFRQIHVVDYD5DQNH³XPHVStULWRSRUWHQWRVRJUDQGLRVRGLDQWHGHTXHP
PHDMRHOKR´ 
(GXDUG0H\HUVLPLODUPHQWHRVHQWHQFLD
FRQWLQXDH[LVWLQGRKRMHFRPRRXWURUDXP~QLFRPRGRGHHVFUHYHUDKLVWyULDHGH
WUDWDURVSUREOHPDVKLVWyULFRVDTXHOHPHVPRTXHRDWHQLHQVH7XFtGLGHVS{VHPSUiWLFDSHOD
SULPHLUDYH]HSURPRYHXRH[HPSORFRPXPDSHUIHLomRTXHQHQKXPGHVHXVVXFHVVRUHV
DWpKRMHFRQVHJXLXVREUHSXMDU
$SUHFLDomRUHLWHUDGDHPRXWURHQVDLRSRXFRVDQRVGHSRLV³4XLVDSHQDV
PRVWUDUFRPR7XFtGLGHVFULRXHUHDOL]RXQXPDREUDDFLrQFLDGDKLVWyULDHFRPR
HVWDREUDWHYHQDOLWHUDWXUDKLVWyULFDDWpKRMHDSHQDVULYDLVGRVHXFDOLEUH
mas nenhum que o superasse”.
'HQWUHRVPRGHUQRVGL]LD5DQNHHPVXDDXWRELRJUD¿DVy1LHEXKU
VHHTXLSDUDYDD7XFtGLGHVDVVLPWLGRSRUSDGUmRGHH[FHOrQFLDKLVWRULRJUi¿FD 
 Aus Werk und Nachlass, VorlesungseinleitungenYRO,9S7UDGXomRLWDOLDQDHPLutero 
e l’idea di storia universale, op. cit.S
 Lectures on Ancient History, op. cit., v. 1, p. 211.
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS&RQILUDPVHDLQGDRVDMXL]DPHQWRVH[WHUQDGRV
DFHUFDGRVGLVFXUVRVLQWHJUDGRVSRU7XFtGLGHVHPVXDREUDLife and Letters, op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS&RQILUDVHDLQGDLectures on Ancient History, 
op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit., v. 2, p. 105.
$SRQWDPHQWRGLWDGRHPRXWXEURGHHHPQRYHPEURGH6:
WINES, op. cit.SFLWDGRWDPEpPSRU:DOWHU3HWHU)XFKV5$1.(/HRSROGYRQAus Werk 
und Nachlass III. Frühe SchriftenKHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQ5
2OGHQERXUJ9HUODJS
 El historiador y la Historia antigua, op. cit.
7XFLGLGHHO¶RULJLQHGHOOD6WRULRJUDILD6FLHQWLILFD7WUDGXomRLWDOLDQDGH&ODXGLD0RQWHSDRQHH
0DUFHOOR&DWDU]L,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
5HIHULGRSRU0DULD/XLVD6LOYHVWUH,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
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&RP5DQNHFRQFRUGDYD0H\HULJXDOPHQWHDSUHFLDQGRRPpULWRGH1LHEXKU
SRUTXHPDKLVWyULDUHWRPDYDRSULPRUGDPHWRGRORJLDFUtWLFDWXFLGLGHDQD 
1DHVWHLUDGH1LHEXKUDFUHVFHQWD0H\HUYLHUD5DQNHFXMDHistória dos Papas 
DSUR[LPDUDDKLVWRULRJUD¿DQRYDPHQWHGRVStQFDURVWXFLGLGHDQRV
4. Entre heroico e gênio
'HVGHRSULQFtSLRFRP+HUyGRWRSRUTXHRlógos se sobreponha ao mito como 
IXQGDPHQWRGLVFXUVLYRGHFLYLOL]DomRRGLOHPDGDKLVWRULRJUD¿DVHFRQ¿JXUDUH-
latos verídicos contra mentirososLVHQWRVFRQWUDSDUFLDLVFRPR¿UPDUDGLJQLGDGH
distintiva da história porque se memorizem as realidades dos feitos, das obras e 
dos modos com que nela agem os homens? Porque as histórias se contam tendo 
HPYLVWDXPS~EOLFRDTXHHODVVHGLULJHPFRPRGHYHRKLVWRULDGRUFRQIRUPDU
modos narrativos que assegurem convicção de veracidade para as coisas que ele 
UHODWDFRPRIDWRVUHDLV"4XHvirtudes excepcionais lhe são exigidas por reco-
PHQGDomRGHSUHFHLWRVHGHYHUHVTXHFRQVDJUHPDautoridadeGHVXDQDUUDomR"
0DVDDSUHHQVmRGDYHUGDGHGRIDWRXQtYRFRDGYHUWH7XFtGLGHVpREUDpe-
nosa5HFODPDLQJHQWHHPSHQKRGHLQWHOLJrQFLDSDUDUHVROYHUDaporiaLQWUtQVHFD
GHVXDFRQVHFXomRSRLVSDUDWDQWRRKLVWRULDGRUVHGHIURQWDFRPDGLDOpWLFD
LQFRQFLOLiYHOGRVUHODWRVFRQÀLWDQWHVDSUHVHQWDGRVSHORVTXHSUHVHQFLDUDPRV
DFRQWHFLPHQWRVHFRQVRDQWHPHQWHRVLQIRUPDUDP6XS}HVXMHLWRKXPDQRGRWDGR
GHHVStULWRVXSHULRUGLVWLQJXLGRSRUH[FHOrQFLDGHSOHQDPDWXULGDGHH[SHULHQWH
que a razão capacita, de modo a poder discernir toda a verdade que desaparece 
FRQIXQGLGDSRUHVVDGLDOpWLFDLQIRUPDWLYD9LDGHWUDMHWRGLItFLOSHUFXUVRpenoso 
de ingentes trabalhosUHVWULWRDXP~QLFRFDPLQKRTXHFRQGX]MXVWRjGHVFREHUWD
GDYHUGDGHGRIDWR9LDGHFRQKHFLPHQWRKLVWyULFRSUySULDDXPGHVWLQRSHVVRDO
heroico por aretéGHLQWHOHFWRH[FHSFLRQDOSULYLOpJLRGHXPLQGLYtGXRFXMRQRPH
FKDQFHODDREUDSRUVHXSULPHLURWHUPRGHFODUDWLYR7XFtGLGHVGH$WHQDV
5HIHULGRSRU0DULD/XLVD6LOYHVWUH,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
&RQILUDPVH7XFLGLGHHO¶RULJLQHGHOOD6WRULRJUDILD6FLHQWLILFD7UDGXomRLWDOLDQDGH&ODXGLD
0RQWHSDRQHH0DUFHOOR&DWDU]L,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
,'LVFRUVLGL7XFLGLGH>Forschungen zur alten Geschichte@7UDGXomRLWDOLDQDGH0DULD/XLVD
6LOYHVWUH,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
&RQILUDPVHRVDUJXPHQWRVSRUQyVILUPDGRVHP085$5,3,5(6)UDQFLVFR$5HWyULFDGR
0pWRGR7XFtGLGHV,H,,Revista de HistóriaS085$5,3,5(6
Francisco. Mithistória, op. cit.S085$5,3,5(6)UDQFLVFR23RUWRGH3LORVH
D%DtDGH1DYDULQR7XFtGLGHVHR&RURQHO/HDNHAkribeía antiga mais Crítica moderna e as 
7HPSRUDOLGDGHVGD+LVWyULD7XFLGLGHDQDPhaosS085$5,3,5(6)UDQ-
FLVFR7XFtGLGHVHRUHDFHUWRGRIDWRGDWLUDQLDGH+tSLDVDOFDQFHHOLPLWHVGRVLQGLFLDPHQWRV
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6LPLODUPHQWHRGiDHQWHQGHU/XFLDQROLVWDQGRRDF~PXORGHYLUWXGHVUHFOD-
PDGDVSRUTXHVHDOPHMHHVFUHYHUhistória excelente. Ser historiador requer 
WDQWRSHVVRDSURYLGDGHFRPSOH[RGHYLUWXGHVH[FHSFLRQDOSRUGRPtQLRDEVROXWR
GHSDL[}HVUHVVHQWLPHQWRVHGHVDIHWRVTXDQWRLQGLYtGXRFXMDVLWXDomRQR
PXQGRSRGHPDLVSURSULDPHQWHVHUGLWDLQH[LVWHQFLDOSRLVLQWULJDSHUWLQrQFLDD
um lugar, dito a-polis, que antes o desvincula do mundo humano, situa-o fora 
porque acima dele, sobrepairando as histórias de seus acontecimentos, como o 
ROKDUGH=HXV,GHDOTXHSRLVFRQ¿JXUDpersonaGHTXDOL¿FDomRdivina, na me-
GLGDHPTXHVHFRQFHEHVXDLGHLDSRUDWULEXWRVGH¿QLGRVSRUQHJDomRGHPRGRV
e aspectos inerentemente humanos.
No horizonte de historicidade do pensamento antigo, a categoria do heroico 
responde por essa (con)fusão de humano com divino porque ganha inteligibili-
GDGHDSURMHomRGHWDOpersonaGHKLVWRULDGRULGHDO1HVVHVHQWLGRDGLVWLQomR
GHGLJQLGDGHKLVWRULRJUi¿FD¿JXUDGDSRU7XFtGLGHVDSUR[LPDRSURSULDPHQWH
GDH[FHOrQFLDGHDUWHGLVFXUVLYDTXHWHPSRUQRPHFRQFHLWXDOHP+RPHUR1HV-
WRU(VSHFLDOPHQWHQDFHQDGDTXHUHODHQWUH$JDPrPQRQH$TXLOHVD¿JXUDGR
YHQHUDQGRFRQVHOKHLURDWXDSDUWLFXODUPHQWHHPIXQomRMXGLFDQWHSRLVGLVFHUQH
DGHFLVmRTXHDFHUWDDGLDOpWLFDGDVGHVUD]}HVGHGXDVSDUWHVHPFRQÀLWR6L-
PLODUPHQWHDFRPRWDPEpPRSRHWDPHPRUL]DQDFHQDGRHVFXGRGH$TXLOHV
conselheiro vale por histor.
1DLQWULJDGHVVDVKHUDQoDVHQWUHepopeia e história, o historiador então 
¿JXUDULDFRUUHVSRQGHQWHPHQWHDNestor, apreciado como conselheiroFXMDQDU-
rativa dos fatos acontecidos, assim acertados univocamente a superar a dialética 
investigativos da verdade. PhaosS085$5,3,5(6)UDQFLVFR7XFtGLGHVD
5HWyULFDGR0pWRGRD)LJXUDGH$XWRULGDGHHRV'HVYLRVGD0HPyULD,Q%5(6&,$1,6WHOOD
1$;$5$0iUFLD2UJVMemória e (Res)Sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. 
6mR3DXOR(GLWRUD8QLFDPSS085$5,3,5(6)UDQFLVFR$QWLJRVH0RGHUQRV
o Fardo e o Fio. Revista de HistóriaQ~PHURHVSHFLDO³$QWLJRV0RGHUQRV6HOYDJHQV´S
085$5,3,5(6)UDQFLVFR0DFKLDYHOHW7KXF\GLGHOHVUHJDUGVGHO¶KLVWRLUHHWOHV
ILJXUDWLRQVGHO¶KLVWRULHQCahiers de Études Anciennes7RPHS
/XFLDQRComo escrever história)UDQoRLV+DUWRJA História de Homero a Agostinho%HOR
+RUL]RQWHS&RQVLGHUHPVHDLQGDPDLVHVWDVGXDVSDVVDJHQV³6REUHWXGR
que seu pensamento se torne semelhante a um espelho impoluto, brilhante, preciso quanto a 
VHXFHQWURHTXDOTXHUTXHVHMDDIRUPDGRVIDWRVTXHUHFHEHDVVLPRVPRVWUHVHPQHQKXPD
GLVWRUomRGLIHUHQoDGHFRURXDOWHUDomRGHDVSHFWR´³GHPRGRTXHVHGLJDGHWL$TXHOHHUD
VHJXUDPHQWHXPKRPHPOLYUHHWRWDOPHQWHIUDQFRQDGDEDMXODGRUQDGDGHVHUYLOPDVYHUGDGHLUR
HPWXGR´/XFLDQRComo escrever históriaH
³RXDQLPDOHVFUDYRRXGHXV´GLVVH$ULVWyWHOHVPolítica,,D
&RQILUDPVHQRVVRVFRPHQWiULRVQRVDUWLJRVUHIHULGRVjQRWDHPTXHSURFXUDPRVDSUR[LPDU
DVILJXUDo}HVGLWDV³PHWRGROyJLFDV´GDHVFULWDGDKLVWyULDWXFLGLGHDQDMXVWDPHQWHGDVFRUUHV-
SRQGHQWHVILJXUDo}HVGHDWXDomRMXGLFDQWHGRhistor arcaico.
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FRQÀLWDQWHGRVUHODWRVSDUFLDLVHFRPSURPHWLGRVTXHRVUHODWDUDPUHVSRQGHSHOR
discurso sapiencial que reitera os preceitos da ordem política por singulares 
modos nestorianos de saber historiante, assim heroicizante.
1DWHUFHLUDHGLomRGHVHXWUDWDGRIconologia5RPD1603&HVDUH5LSDGH¿QH
D¿JXUDGH&OLRSHODFRQMXJDomRGHWUrVtFRQHVQXFOHDUHVSRUTXHVHDUHSUHVHQWH
LPDJHWLFDPHQWHXPDFRURDGHORXURVjFDEHoDXPDWURPEHWDVHJXUDSHODPmR
direita e um livro pela esquerda, em que se registram os feitos dos homens, 
passados e presentes, assinalando, pois, a História, atributo dessa Musa. Mas 
tFRQHHVWHTXHFRPSRUWDXPDSUHFLVmRROLYURpGH7XFtGLGHVSRUQRPHQHOH
inscrito.150$UD]mRGHWDOSULYLOpJLRRQRPiVWLFRFRPTXHVHKRQUHFRQGLJQDPHQWH
DKLVWyULDSRUTXH7XFtGLGHVHistoriador famoso.151
3UDWLFDPHQWHFRQWHPSRUkQHDGHVVD¿JXUDomRGHXPDClio tucidideana por 
&HVDUH5LSD/D3RSHOLQLqUH¿UPDQDHistoire des Histoires3DULVVLPL-
larmente a fama maior de Tucídides, então o intitulando Príncipe da História.152 
7UrVGpFDGDVDQWHV-HDQ%RGLQWDPEpPSURFODPDUDQRMethodus, que 
QmR+HUyGRWRPDVVLP7XFtGLGHVGHYHVVHVHUWLGRSRUo mais verdadeiro Pai 
da História.7UrVGpFDGDVGHSRLV7KRPDV+REEHVHPVXDWUDGXomRGH
7XFtGLGHVFRQVDJUDIyUPXODGHVLPLODUIDPDKLVWRULRJUi¿FDPDVMiSRUWHRUHV
UHÀH[LYRVPDLVSUHFLVDPHQWHGLUHFLRQDGRV7XFtGLGHV³WKHPRVWSROLWLFNKLV-
torian who ever writ”.3RUWRGDVHVVDVFHOHEUDo}HVGDPHPyULDGH7XFtGLGHV
HQTXDQWRLGHDORXPRGHORKLVWRULRJUi¿FRHODDVVLPFRPSDUDFHHP¿JXUDomRGH
VDEHGRULDDMXL]DQWHVLPLODUjKHURLFLGDGHQHVWRULDQDTXHUHVROYHRVFRQÀLWRVH
GLYHUJrQFLDVSRUTXHVLWXDGDDFLPDGRVSDUWLGRVHIDFo}HV
3RUWDLVSURMHo}HVGHH[FHOrQFLDKLVWRULRJUi¿FDSRUTXHRQRPHGH7XFtGL-
GHVHPEOHPDWL]HDHVFULWDGDKLVWyULDGRVpFXOR;9,SDUDR;9,,Dpersona do 
3DUDHVWDFDUDFWHUL]DomRGDILJXUDGHKHURLFLGDGHFRPTXHRKLVWRULDGRUUHFRPHQGDVXDREUD
YHMDPVHRVDUWLJRVFLWDGRVjQRWD
150³5DSSUHVHQWDUHPR&OLRGRQ]HOODFRQXQDJKLUODQGDGLODXURFKHFRQODGHVWUDPDQRWHQJKLXQD
WURPEDHWFRQODVLQLVWUDXQOLEURFKHGLIXRUDVLDVFULWWR7XFLGLGHV´5,3$&HVDUHIconologia, 
5RPDGLVSRQtYHOHP %LEOLRWHFD9LUWXDOH2Q/LQHKWWSELYLRVLJQXPVQVLW.
151³6LGLSLQJHFRQLOOLEUR7XFLGLGHVSHUFLRFKpDWWULEXHQGRVLDTXHVWD0XVDO¶KLVWRULDGLFHQGR9LUJ
in opusc. de Musis&OLRJHVWDFDQHQVWUDQVDFWLWHPSRUDUHGGLW&RQYLHQFKHFLzVLGLPRVWULFRQ
O¶RSHUHGLIDPRVR+LVWRULFRTXDOIXLOGHWWR7XFLGLGH´,GHPIbidem.
152/$323(/,1,Ê5(L’ Histoire des Histoires. L’Idée de l’Histoire Accomplie3DULV)D\DUG
GHX[WRPHVS
%2',1-HDQMethod for the Easy Comprehension of History7UDQVODWHGE\%HDWULFH5H\QROGV
1HZ<RUN::1RUWRQ	&RPSDQ\S
+2%%(67KRPDVHobbes’s Thucydides. Edited with an introduction by Richard Schlatter, New 
%UXQVZLFN5XWJHUV8QLYHUVLW\3UHVVS
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KLVWRULDGRUpDSUHFLDGDSRUHQUHGDPHQWRVGHLQWULJDVDJRQtVWLFDVFRPVHXVSDUHV
DQWLJRV3RUXPDGHODVTXHDYDQoDGH/D3RSHOLQLqUHD+REEHVVXEMD]XPagón 
FRP7iFLWRRXPDLVSUHFLVDPHQWHFRPRtacitismo, avatar de maquiavelismo 
GH¿QVGR;9,3RURXWUDLQWULJDDJRQtVWLFDDJRUDGH7XFtGLGHVFRP+HUyGRWR
UHPRQWDVHGH/D3RSHOLQLqUHD%RGLQSRUPHDGRVGRVpFXOR(SRU%RGLQFRP
DVLQWULJDVGHVVDDJRQtVWLFDSRQGRHPSDUDOHOR7XFtGLGHVH3ROtELRRGLiORJR
remonta a Maquiavel.
Por tais diálogos de modernos e antigos, a identidade da história ao longo 
GRVpFXOR;9,SDUDLQtFLRVGR;9,,GH0DTXLDYHOD+REEHVDRLQVWDXUDUD
exemplaridade tucidideana de sua escrita155, transita os modos de seu saber dos 
GRPtQLRVGDDUWHUHWyULFDSDUDRVGDFLrQFLDSROtWLFD(PWHPSRVLQDXJXUDLVGD
modernidade, pelo que assim diz Maquiavel ou pelo que similarmente imagina 
%UXHJHOHPPaisagem com a queda de Ícaro, UH¿JXUDVHR heroico herdado 
GRLPDJLQiULRGD$QWLJXLGDGH&OiVVLFD3RUWDLVMRJRVUHWyULFRVVLWXDQGRQH[RV
¿JXUDWLYRVHQWUHhumano e divino, querer e poder, retomados dos antigos por-
TXHRVPRGHUQRVUHÀHWHPVREUHRVGLOHPDVGDHVFULWDGDKLVWyULDLQGHFLGHVHR
QH[RFRQFHLWXDOTXHGL]HQGRGDH[FHOrQFLDVXSHUODWLYDGRKLVWRULDGRURUGHQDD
HSLVWHPRORJLDGDRXDUWHRXFLrQFLDGRGLVFXUVRKLVWRULRJUi¿FRDVVLPYDFLODQWH
no trânsito entre sua apreensão pelo evanescente conceito antigo do heroico e o 
moderno do gênioHQWmRDSHQDVÀRUHVFHQWH
1553DUDRSULPHLURSDUkPHWUR0DTXLDYHOLQtFLRVGR;9,FRQILUDPVHRVDUJXPHQWRVSRUQyVGH-
senvolvidos no artigo publicado em Cahiers des Études Anciennes0DFKLDYHOHW7KXF\GLGH/HV
UHJDUGVGHO¶KLVWRLUHHWOHVILJXUDWLRQVGHO¶KLVWRULHQop. cit.SWDPEpPSXEOLFDGRQR
Q~PHURHVSHFLDO$QWLJRV0RGHUQRV6HOYDJHQVGDRevista de Históriaop.cit.S3DUD
RVHJXQGRSDUkPWHUR/D3RSHOLQLqUHILQVGR;9,FRQILUDPVHDVDQiOLVHVSRUQyVHODERUDGDV
HP085$5,3,5(6)UDQFLVFR/D3RSHOLQLqUHHWOD&OLRWKXF\GLGpHQQHTXHOTXHVSURSRVLWLRQV
SRXUUHSHQVHUXQGLDORJXHHQWUHL’idée d’histoire accomplie et le ktema es aei,Q Ombres de 
Thucydide. La réception de l’historien depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle7H[WHV
UpXQLVSDU9DOpULH)URPHQWLQ6RSKLH*RWWHODQG3DVFDO3D\HQ%RUGHDX[3DULV'LIIXVLRQ'H
%RFFDUGS
085$5,3,5(6)UDQFLVFR$PRUWHGRKHUyLFR,Q526(1),(/'.DWKULQ+Filosofia e 
Literatura: o trágico. Filosofia e Política,,,5LRGH-DQHLUR=DKDUS
$TXHVWmRpDERUGDGDHVSHFLDOPHQWHSRU%5$111RHO/The Debate over the Origin of Genius 
during the Italian Renaissance/H\GHQS&RQILUDPVHLJXDOPHQWHRVHVWXGRVGH*LRU-
JLR7RQHOOLQRDictionnary of the History of Ideas *HQLXV)URPWKH5HQDLVVDQFHWRY
SGH5XGROI:LWWNRZHUQRDictionnary of the History of Ideas *HQLXV,QGLYLGXDOLVP
LQ$UWVDQG$UWLVWVYSGH5XGROIDQG0DUJRW:LWWNRZHUBorn under Saturn, New 
<RUNHGH5D\PRQG.OLEDQVN\(UZLQ3DQRIVN\HW)ULW]6D[OSaturne et la Mélancholie, 
3DULV
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&RPRFRQFHLWRGHJrQLREHP¿UPDGRHQWUH¿QVGRVpFXOR;9,,,HLQtFLRV
do XIXDPRGHUQDFRQFHSomR³FLHQWt¿FD´GHKLVWyULDLQDXJXUDGDSRU1LHEXKU
H5DQNHDWXDOL]DHVVHGLiORJRHSLVWHPROyJLFRSRUTXHRGHVORFDPHQWRGD¿JXUD
DQWLJDGR³KHUyL´GrOXJDUQRVKRUL]RQWHVGHVXDVUHVSHFWLYDVVHQVLELOLGDGHVGH
pietismo religiosoj¿JXUDPRGHUQDGR³JrQLR´ enquanto parâmetro con-
FHLWXDOTXHFDWDOLVDDDSUHFLDomRGDH[FHOrQFLDGDSUi[LVKLVWRULRJUi¿FD3RUWDLV
KLVWRULFL]DGDV¿JXUDo}HVFRQFHLWXDLVDUWLFXODVHDLGHLDDMXL]DGRUDGDYRFDomRGR
KLVWRULDGRUFRQVRDQWHDDPEtJXDD¿QLGDGHYHUVXVGLVWkQFLDSRUTXHVHUHSUHVHQWHP
DVOLPLWDo}HVGDFRQGLomRKXPDQDIDFHDRFDUiWHUVXEOLPHGDSURMHomRGLYLQD
5HFHELGR±$SURYDGR
 Rudolf and Margot Wittikower, Born under Saturn, op. cit.
9HMDPVHQHVWHVHQWLGRRVFRPHQWiULRVGH*HRUJ,JJHUVop. cit.S
1RVWHUPRVFRPTXHR³MRYHP5DQNH´Lutero e l’idea di Storia UniversaleSFRQ-
FHEHDILJXUDGR³JrQLR´KLVWyULFRHPVXDVUHIOH[}HVGRVDQRV³RYHUGDGHLUDPHQWH
JUDQGH´³ILHOjWHQGrQFLDGDpSRFDHPFRQVRQkQFLDFRPRJrQLR´PDQLIHVWDomRHDWXDomRGD
³LGHLDGLYLQD´SRUTXHVHGHILQHVHXGHVWLQR³JUDQGLRVR´GHVGHTXH³SXULILFDGRGRHJRtVPR´TXH
DQWHVR³FHJDVVH´GHPRGRD³LJQRUDURXGHVSUH]DU´WDOILQDOLGDGHVXEOLPHFDXVDGHVXD³UXtQD´
WHPVHFRQJORPHUDGRGHQH[RVFRQFHLWXDLVTXHJXDUGDFRUUHVSRQGrQFLDFRPFRQGL]HQWHGLVFXUVR
SRUTXHRV$QWLJRVFRQFHLWXDOL]DUDPDILJXUDGRKHUyLHVSHFLDOPHQWHDSUHFLDGDHPVXDGLPHQVmR
³KLEUtVWLFD´GHGHVIHFKRWUiJLFR
